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Euskal Antzerti`runtz... 
 
Gure teatro erikoia nolako 
 
Jaun, andreak:  
^^
MEN gaude bildurik, San Telmo eliz izandako leku eder 
 
ontan, bigafen euskal-antzerti eguna jaitzeko. Egun onek 
 
bear du izan euskal- teatro bideetan, urtebetetze, mugafi, atseden- 
 
aldi. Egun ontan gure antzerkigile ta antzezlari-taldeak Ian 
ordaintzat ondo irabazitako saria jasotzera datoz. Egun au teatro 
 
aroa amaitzeko koroitzat ematen diogun edergafia degu. Negu 
 
luzean ain urduri ta lanpetu—erletegi antzo—dabiltzan antzerki- 
 
zale, teatro -laguntzaile ta euskaltzale guzientzat jai egun aundi  
ta oroimen gozoak astintzeko urteufena. 
 
Azkenik, antzerti-egun au, euskal izaera argalduari eskeintzen 
 
diogun indar befi bat da. Antzertia lore-arantz-artean sortzen 
 
dan kimua da, baiñan egurats osasungafia darion gantzukia. Au 
isuriaz, azken igurtzi, euskaltasunaren gaitzak ¡sendatuko al ditul 
* 4,* 
 
Aurtengo aroan Gipuzkoa'ko efiak eta uri nagusi ta buru  
degun Donosti zoragafi auxe euskal-teatroaren aide poliki leiatu 
 
dira. 
Gure batzaldi ta sariketan igaz aiña talde sartu ez badira, sar 
 
diranak bizitasun aski eman diote jendea atsegintzeko. 
 
Poxpolin'en antzoki lasaia betetzeko ainbat jendetza ta beste 
 
ofenbesteko txalo-otsa igandero izan dira. Au, euskal teatroga- 
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nako zaletasuna efiaren biotzean sub] dan ezauga ^ i da. Ori 
aurten. Geurtz, datofen urtean agian, agian ez ¡ziur! urte bi 
oietan gerturiko erakuspen eta ongafi bidez yoritsu ta oparoagoa 
izango da. Igarle atera nadila; ta zuek lekuko. 
Itzaldi gaiari estu lotu aufetik aurtengo euskal-antzerti txa- 
peldun, sarituai zorion mifienak azaldu nai dizkiet: Tene ande- 
reñoari lenengo, ez gizabidezko limurkeriz; onela merezi dualako 
baizik. Bi bider gaiñera zorion eta eskefon euskal-antzerti bafu-
tira etofi zeralako. 
Amonafiz eta Arozena adiskide maite, aspaldiko teatro lan- 
gile bizkofai nere bostekoa. Gaztea da bat; bestea ez ainbeste, 
biak dira gartsu ordea. iAu ^ era befiz ere! 
Antzezlari-taldeai 
Gure efitako komeriante ta txerpolariei, aipamen berezia 
zor diegu. Aurtengo norgeiago indar-neurketan Oiartzun'go tal- 
dea aukeratu dute txapelduntzat. 
Lenen zuentzako bedi omen eta gorasafea; baiñan aztu gabe 
zuekin batean nor geiago ortan leia diran beste talde guziek. 
Gure eskefoneko oroipena orok merezi bai-dute. 
Antzerki lanak ikasi ta antzezteak ematen dituan buruauste 
ta nekeak ongi dakizkigu. Agur bada antzezlari euskaldunok. 
Asi Beorlegi ta Egilegor ta efi koxkor eskutuenean papertxo 
apal egin duan neska-mutileraiño. 
Antzezlaririk gabe ez dago teatrorik; talde oiek bada indar 
artzea, euskal antzertia sendotzea da. Gaur bertan sortu da 
antzezlari-talde-alkartasuna. jOngi etofia bedi! ea gero ta geiago 
auferatzen goazen. Ta urte gutxi ba ^ u gure antzezlarirtaldeak, 
par egin araziz, jolastuaz, euskal efi osoan euskaltasuna piztu de- 
zatela. Onelako taldeak, teatro zale laguntzak suspertu zuten 
Catalunya'ko teatroa. Ta Josep Artis'ek dion giñoan Teatre Ca- 
talá'ri bizia talde oiek eman zioten (1). 
(I) Tres conferencies sobre Teatre retrospectiu: Els teatres d'aficionats a Catalunya. Pá-
gina 55. 
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Euskal-Antzertia oso goi ta au ^ erapen bidean ikusi nai degun 
guziok, alako kezka, edo a ^ a daramagu gerekin. Alegia; euske- 
raz ezer-gutxi idatzi dala teatrorako; ez degula antzerkigilerik, 
beraz ez ta ere aukerarik. Utsaren u ^ engo gerana. Au guzia egia 
ote da? Ez! Ez dala oraindaiño bear aiña eta bear dan eran idatzi, 
agerian dago. Ofatiokan nik uste oraintxe aukera pixka bat egi- 
ten ari gerala; antzerkigileak sortzen ari dira; auferatzen goaz. 
Ez degu geiegi. Apur au aukeratzen, erabiltzen ikasi bear dute 
autzezlari-talde zuzendariak. Bere gain arlo au artzen dutenok 
teatro ezaguera bear dute ta astiro irakufi ta aztertu gure antzer- 
ki-lan sorta. Eginkizun gaitza dana ba-dakit. Talde zuzendariak 
eusten diote antzerti jaiai, amaika lan eta estuasun leporatuaz, 
jendeai zer antzeztu ez dakitela. Joera befiak artzea beafezko 
zaigu zenbait oitura txar bazterturik. Gure antzokitako ikusleen 
gusto ta gozatnena landu ta ezi beafa dago. Lan ontako aintzin- 
dari talde-zuzendariak dira. Auei, ene txalo bizienaz batera 
aolku oiek eskeiñi nai nizkie. 
Orain erakus unean gauden ezkero ene iritzi ta usteak euskal 
teatro efikoi bati buruz agertuko dizutet galdera oni erantzunik: 
¿Éuskal-antzerti e ^ ikoia nolako? 
Safitan befesaten ari naiz, benetako euskal- teatro bat izan 
nai ba'degu, lenengo, geren gibel-efaietan arki bear ditugula 
gaiok. 
Ez nazute erderatik zenbait antzerki itzulpen egiteko etsai. 
Neronek ere bat edo beste itzuli bai ditut. Dakuskigun ona nun 
naitik jaso bear degu. Au ordea eredu bezela, ikasbidetzat, utsu- 
neak betetzeko edo bedi. 
Bestela, itzulpen utsez gure teatroa ila jaioko litzake, ufidun 
legoke. Bizi izateko geren ondasunetatik elikatu bear gera; ez 
bestek eman ala guk kentzen diogunetatik. 
Oraindik gure altxofa aitu izan bagenu, baifian, bai zera! asi 
ere egin al gaituzu ba geren gaietatik bazkatzen?. . 
Auferago sartu baiño len esan zagun Antzerti'k berez, ez 
duala ez neufik, ez mugarik irudipenak ipiñi nai dizkionak ez 
ezik; baztargabea dala. Ezin kontalako motak ezagutzen ditu. Ni, 
gaur ordea euskal teatro efikoia, batik-bat, nola izan litekean 
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agertzera natorkizute. Musika e ^ ikoia degun antzo; olerki-kera 
gere gerea—bertsolariena - ezagutzen degun bezela; erti agerkai 
bereziak, naiz burni-a ^ i-zur lanetan, eta beste langintzetan ditu- 
gunez, euskal teatro zantzuak euskaldunen oitura ta jolasetan 
arkitzen ditugu. 
Xubero'ko pastoralak aide batera utzita, auek zer diran sa ^i- 
tan entzun izan bai-dezute, beste teatro zantzu ala ondakiíïak 
ikusi ditzagun. Francisque-Michel'ek (1) auen artean «Tobera- 
munstrakA deritzaienak, azaltzen ditu: zinza ^ot eta asto-lasterkak. 
Jolas auek emazte batek sena ^ a jotzen zuanean egiten omen 
ziran. Azkue R. M. Euskaltzaindi'ko lendakari jakitunak Asto- 
laste^ak teatrotzat iritzi gabe aitatzen ditu here Euskale^ iko sinis- 
keritxo bat edo beste itzaldi edefean (2). Baiñan teatro zantzuak 
dituztela esan genezake. 
Artazuriketa zer izaten dan aditzera ba-dezute, noski. Bada, 
antziñako gure base ^ iko artazuriketak ez ziran lan-utsa izaten: 
lana eta jolasa baizik. Arta-buruak aletzea, zul•ikiñak kentzea 
lenen, baiñan gero, jan-edan egin ondoren ango bertsoetan jar - 
dun beafa, neska- mutilen dantzaldiak, zartxeagoen kontu esatea 
ta abar. Campion'ek «Blancos y Negros » (3)elebefian zerbait ba-
dakar. Gai au bertatik-berta, itzez-itz, bizi-bizi, e ^ ia bera bai-da 
kontalari, Orixe'k darabil, laister argitaratzeko dan Poema'n (4). 
Lan berdin gabe eta aberats ortan artazuriketa kantan, ama- 
alabak mozo^ o jantzian antzezten duten elka ^ izketaren be ^ i da- 
magu; ta beste komeritxo ta Eland() deritzan antzez-lagunaren 
• aipamena ere bai. 
Gai ontaz Barandiaran J. M. jaun jakintsuari galdegin diot eta 
ona emen erantzun didana: 
«Ataun'en ezagutu nuan orain dala 25 urte gutxi gora bera 
Zelemon zeritzaion jolas bat. Artazuriketan, suasketan, eta o^ e- 
lako alkar-lanetan jardun eta gero egin oi zan. Geienetan sorgin- 
apari ondoren. Zer esan eta nola egiten zan ez det oraindik 
arkitu, askotan galdetu izan a ^ en. Ori egiten zutenak il baitzi- 
ran. Be ^ iro galdetuko det, eta zerbaiten aztefenik agertzen ba-
det esango dizut». 
(1) .Le Pays Basque.. Representations dramatiques chez les basques. Pág. 43. 
(2) .Arte Popular Vasco.. Libro Congreso de Vergara. Pág. 92. 
(3) .Blancos y Negros.. VI-144-o ^ ialdea. 
(4) .Euskaldunak.. 111-Artazuriketa-Ormaetaea N. 
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Beraz gure efietako zimitoio ta enparantza ta basetxeetakó 
mandio zabalak izan dira iñoiz antzeztoki. Aitaturiko jolasak, ez 
badituzte betetzen oraingo teatroari eskatzen zaizkion baldin- 
tzak, ezin ukatu alako teatro-zantzu ta ondakinak ba-dituztenik. 
Beste ofenbeste esan diteke Folk-loreko (1) ipui, edestitxo eta 
alka^ izketa askorengatik. Ez al derizkiotzute onoko izen oiek 
antzertirako egokiak, teatro -gai dirala?: Alarabi, Erensuge, Ba-
sojaun, Gaueko, Galtzagofi, Gaizkiña, Mari, Mikolas, Manex, 
Gaxuxa, Olentzaro, Kaiku, Tartalo, Txistu, Zaldiko-maldiko 
Txanton, Zanpantzar, ireltxoak, abar eta abar. Itz auek, gutxi- 
gora-bera idatziak utzi nituen beste leku batean. (2) Ontara ez-
kero bat baiño geiagok here buruari esango zion: «Nola atera 
irudi oietatik antzerti -sena? Korapiloa ortan dago: antzezgai 
artean auzi bat sortzea; ipui, ala elkafizketari zenbait ardura 
emango dion maratil eta naspila gaiñeratzea. Antzertiaren oiña ^ i 
elkafizketa ta korapiloa dira. Bakafizketak iñoiz edo befiz era- 
bili ditezke, geiegikeririk gabe ordea. 
Naiz antzerti efikoi, naiz bestelakoa izan, teatro mota guzien 
artean bi bereizten dira: drama ta ifi-antzerkiak. Drama, trajedi 
edo zoritxar ala antzerki itunen indafa ezin uka. Izu-ikararen 
bidez giza-biotzareiño sartzen danetakoa degu. Gizonen oitura ta 
etorkizunari buruz, barne-biltzeko ta erakusteko gain-gaiñekoa. 
Alare, euskalduna ifi-antzerkira atxikiago ote dan nago. Teatroa 
jolasketa dan aldetik gure jendeak, geienbat, gai ifitsuak oniriz- 
ten ditu. Izan ere, gizakumeok par egin beafean gaude, naiga-
berik aski da bestela ere munduan, eta par egiteko, zer ego- 
kiagorik teatroa baiño? Beafik, gai ifitsuak, par-kideak gure ar-
tean efuz azaltzen zaizkigu. Zer naitik pafegitera makurtuak 
bai-gaude! Batik-bat gure Iagun urkoaren bizkar. 
Besteren gogozko ala soiñezko utsegite, txarbide, gaitz eta ez 
beafak, guregan, ustegabean, ifipar, par-zantzo ta lkarkart alga- 
ra gozoenak sor arazten dizkigute. 
Ona zergatik euskal-teatroaren ikurtzat Uztaritze'ko antzoki 
buruan irakur zenitzaketen itz auek autu ditugun: 
(1) Ikus. Eusko-Folklore <Le Folk-lore du Paye Basque>. I. Vinson. Anuario XI. 
(2) Antzerti-34-35-36 zenbakia-1934, 
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'fia luze, niga^a labur 
Iritzi ontakoa zan — eta nik geroztik jakin det—Duvoisin ka- 
pitaina, euskaltzale ospatsua, here Comédie des basques, deritzan 
idazlanean ikusi dedanez. (1) 
Gure efietako izengoiti ta ezizenak sail eta efenkada luzea, 
teatrorako diñakoa eskeintzen digute: Mutur oker, Etxekalte, 
Praka zar, Txilbor, Koipejario, Balujan, Beledin, Txapurdin, 
Txiki, Beltz, Mihiluze, Gaizto, Sendo, abar eta abar (emen 
kristauen akats eta utsegite oro). Oietatik batzuek gure antzer- 
gileak dantzara atera dituzte. Beste guziak, befiz, zai daude ifa-
dakoan sartu nairik. Teatro-sena ta gatza bear ortarako. 
Langintza ta ogibideak elkafi ixeka ta ziri edefik sartzeko 
aitzeki izan oi dira. Eztenkada antzerkiarentzat eskoía ona. Ber- 
tsolari gudutan ere, leiaketa zofotz eta atsegiñena zer irizten dan 
badakizute: artzaiak ikazkiñari , itzaiak sagardogileari, nagusiak 
mofoiari, afantzaleak arakiñari —ta izen-saila nai aiñean luza di- 
teke — erasotzen dion uraxe. ¡Elka ^ i ez ba'dizkiote bada esaten 
ateraldi nabarmenak! Aiek eztenkadak. Nola pa^ ik egin ez! 
Ogibide ta langintzak dirala ta goraxego aitaturiko Orixe oler- 
kariak aspaldi idatzitako itz neurtu batzuek gogora datozkit. 
E^ otaria dute gai ta ez dituzutelakoan ezagun len-apaldiko zor- 
tzikoa abestuko dizutet. (2) 
aPello Mari alpefa 
Lotan dago oraindik 
Amalau asto daude 
Atean loturik. 
Mutil zar alper ofek 
Ez al dek umerik? 
Talo eske an zeudek 
Nereak goserik.» 
Eztenkadak ez dira Pelo Mari efotari arloteentzat bakafik iza-
ten. Safitan, apaiz, mediku ta jende aundi-maundiak ere artzen 
(ll Duvoisin. <Album pyrénéen>. <Les crimes ne sont jamais traduits a cette barre populai-
re. A part quelques traits lancés contre les notaires, les gens de loi, de chicane et d'argent on ne 
s'attache qu'a tourner les vices en dérision età égayer le public aux dépens des gens téttts, des 
gourmands, des avares, sans oublier les autres péchés capitaux.. 
(2) <Jesus'en Biotzaren Daia,. l947-7'g. zenbalcia. 
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dute berea. Ona emen adibidez Peru Abarka'ko ostalari andreak 
Maisu Juan sendagilearengatik zer dion: 
xEka^ i eusten egun sentian 
Maisu jaun barberua 
Gurako neban neure albuan 
Euki gaizkin deabrua.» 
Onen antzekoak rnakiña bat geiago aitatuko genituzke. 
Izen goiti, bertso zar, efiko ipui ta gertariz au da: Folk-lore 
gaiz antzerki edefik egin ditekenik ez da amets bat. Ez da ere 
gauza befirik. Gere artean onelako antzerkiak bai-baditugu. 
Alzaga, euskal teatroaren maisu degunaren «Andre Joxepa Tron - 
peta» efi ipui ta irudimenez jantziriko sorgin-antzerkia eredutzat 
artu ditekenetakoa da. 
Lizardi'tar Xabier zanak Laiño ta Izar (1) deritzan ipui an-
tzezgafia ídatzia utzi zigun oi zun kera berezi ta goitafez. Bene- 
tan antzezgafi ta ikusgafi da lantxo ori. Geiago ere ba-dirq 
nik gogoan ez ditudanak. Ezin aitatu gabe utzi ordea, oraintsu- 
orain Lekuona oiartzuar apaiz jaun eta anai jatofak sor befi du- 
tena: Eun Dukat. ¡Au bai dala efiko altxofetik ateratako pitxia! 
Kanta zafeko asmoak gai arturik: 
cEun dukat eder dauzkat pikope batean 
Beste eun jartzera noa lengoen gaiíiean». 
Aitzol J. irizle argi bezin eragile bizkofak Eun Dukat eres 
antzerkiari buruz iritxi ezin obea eman du gorapen sutsuenak 
dagizkiolarik. (2) Ongi diotsa, euskal-antzerki izena artzeko ez 
dala aski azalez euskeraz idatzia izatea, Mamia bear du euskota 
fa, malnia! Eusko izaera nun naitik dariola batik-bat sudur eta 
begitik. 
Ezizen, gaitzizen, izengoitiak 
¡A zer nolako izendegi ifitsua! teatrorako neufi-neufikoa di- 
rala esan det auferaxeago. Ontan aberastasun amaitu eziísia degu: 
Efiak beren izengoitiak dituzte; (Esate baterako Tolosa'k: Basafi 
(1) Antzerti, 1932, II'g. zenbakia. 
(2) Euzkadi. Teatro euakeldun. 14-III-1935. 
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áundi, Lekunbe ^ i zakur-e ^ i); e^ ita ^ ak besteak (kaxkarin, donoe- 
 
tia ^ ak; txantxiku, oiñatia ^ ak). 
Etxeak alako izengoiti bat (ti ^ it etxe txikiko, tafat etze- 
aundiko). 
Zenbait efitan neskatxak gaitzizen berezia dute: beltxeranak 
mugirokoak, mami jaleak efazkingoak. (1) 
s 
^ * 
Aurten saridun irten dan antzerki lana Tene'ren Gogo oiña- 
 
zeak, (2) izenak dionez ituna izanagatik, bizpairu antzez-lagun 
ba-ditu, efi-kutsuz tajutuak, gatzdunak. Emen ere efia gailen. 
Xalxape andrea ta Azpeiti gizasemea ongi ikusiak daude. Azke- 
neko oni azpeitiafen ezizenez, zapuak deitzean, jardun jostalaria 
darabilte lagunen artean: 
PIx. (Azpeitiri). Aundia dek xapuen leloa! Nun dabiltzan 
adierazi egin bear. Beti klin 
	  klon...! 
Az. AizakPikutegi: xapuakAzpeiti'n; baiñan santuak ere bai. 
PIx. Emen dek Aita Saniñixio katilura! 
Az. Aizak: Xapua dek xomo ^ o bat Azpeiti'n bezela beste 
efietan ere sortzen dana: baiña Aita Saniñixio bezelako semerik, 
Azpeiti'ko titian bakafik. 
Pm. Bahian xapuak beti xapu,santuak jaio ziran efietan ere.  
Az. Pozik esaten dezute: cInazio gure patroi aundia». 
PIK. Esango ez diagu bada. 
Az. Bai eee?... Ba Aita Saniñixio guztiona ba'da, xapuak ere 
 
banatu egin bear dizkiagu, ta ez zuen soro ta baztefetan sortzen 
 
diranak ere azpetiafai egotzi.  
Teatro efikoiaren aztarna batzuek erakutsi dizkitzutet. Ezin 
 
uka erakutsi oiek gure-gureak ez diranik. Ez dira bakafak. Geis-
go ba-da oraindik. Esaera zafetan e ^ iaren jakituria dagola, esan 
 
oi da: Esakuntza, upite ta atsotitz Ona emen ikutu bear degun 
beste gai bat. Ain da ugaria; ugaria ezik aukeraren aundia luze- 
 
zabalean neurtu-eziña. Esaera labur bat aski, antzerki luze bat  
asmatzeko. Onela egindako antzerkiak gure artean ere ba-ditugu.  
^ 
* * 
(1) N. Ormaetxea. Euakaldunak. II. Artazuriketa. 
(2) Antzertt. 1934. 34-35-36 zenbakia. 18 o ^ ialdaa. 
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$estetan, esaera asko elkafekin josirik ta tarteak beteaz osa- 
tzen da antzerki Ian bat. Cervantes oso esaera zalea omen zan. 
Bere idaz-lan guzietan efuz irakurtzen dira; ta Entremés de los 
Refranes zizka-inizka edo antzerkitxoa dalakoan ia 200 esaera zar 
bildurik daude. Gaur dan egunean Quintero anaiak Cancionera 
deritzan antzerkia e ^ i kantaz eta bertsoz tajututako lana idatzi 
dute. 
Adiskide bat ba-det aspaldidanik antzerti bat idatziko duala 
agintzen ari zaidana. Balitzko komeri ofen izen eta gai auxen da: 
Jokua ez da etenta 
Iru ekitalditan banatzekoa omen da bere lana. Lenengoan 
apustu-aufe ta gertakizunak; bigafenean, apustua, tema bera; 
ta buruenik ondorengoak. Apustu, jokua ta indar neurtzea baiño 
gauza euskaldunagorik nai al dezute? 
Nere adiskide ofek, bada gala ederki aukeratu du. Egizute 
beste ofenbeste euskal antzerkigileok. Ez utzi gerora. Aitaturiko 
lagun on zartu dedinean, Plauto bezela komeriak idaztera abiatu-
ko omen da. Onela izanik, norbaitek aufea afapatuko dion bel- 
dur naiz. 
Euskal teatrotzaz itzegin 
eta bertsolaria ez aitatzea ezer ez esatea aiüa litzake. 
Iüork baiüo eakubide geiago duna antzertoki aufe-aufean 
agertzeko bertsolaria da. Oraindik arego: gure antzezlagunik na-
gusiena bertsolaria degula esango nuke. 
Bertsolarien jardun, ateraldi, bufuketan dago euskal antzer- 
tiaren barnemuña. Ofegatik noski gure teatroaren asieratandik 
bertsolariak leku egin zuan eta antzerki askotan ikusten degu: 
Anton Kaiku, Oleskari befia, Oleskari biak, abar. 
Soroa ta lagunak ez ziran bertsolariaz aztu. Ta orduko an- 
tzerki jaiak bertsolari yaioai besotik elduta zijoazen. Nola ez ba- 
da! bertsolaria euskel antzerkiaren sortzaile izan bai-da. Pasto- 
ralak Xukero'ko pertsülarien lana dira. Ona emen beste zio bat 
bertsolaria maitatzeko. Arlote ta ezer gutxitaz geneuzkan aldia 
igaro da. Gaur, zorionez Lekuona Im. maisuari eskefak aintza- 
kotzat artu ditugu. (1) 
(1) .La Poesía popular vasca. 
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Berttolarien gudua ain da E ^ iaren gogoko, gure berezitasuna- 
ren agerkai, euskaltasunaren itufi bizi, jostaketa atsegiña ta gure 
jai guzietako apaingafirik euskaldunena, bertsolaria degula g u_ 
ziok ao batez aitortzen degu. Au, ederki ikusi zan orain ilabete 
gutxi Donostia'n egindako I'go Bertso]ari egun aztu-ezin artan. 
Jai ari buruz oroimenak iraun dezan irakufi zenezakete Zubi- 
mendi'tar J. jai artan idatzi dun lan oso ta biribila. (1) 
Oneraiño aoz-ao etofi izan zaigun efi-jakintza, folk-lore, gai 
arturik egin ditezken antzerki lanaz solasean ari natzaizute: Ida-
tziriko literaturan ere, elebefitan antzertiari begira dauden zen- 
bait kutsu arki genitzake. 
Arlo au ez luzatzeagatik ez ditugu ausnartuko bizkaieraz ida-
tziriko lan batzuek besterik. Auetan irakurgairik ospetsuenetak o 
bat, Mogel'en «Peru Abarka» izan degu; Txomin Agife'ren Kre- 
sala bestea. Basarte'ko Ikastetxe nagusiko irakaslea «Peru Abar- 
ka» izengoitiz, eta Maisu Juan bizargilearen artean darabilzkiten 
elkafizketak oso zo ^ otzak dira. Ez dakit nolatan gai on ez zaion 
iñori bururatu teatrora aldatzea. 
Batez ere lenengo gertari ta izketaldia, Peru Abarka, Barbero, 
etxekoandre, neskatx eta bertsolarien artean. Eta azkenik bar- 
beruak ostatutik ordaintzeke irteteko sortzen duan jokua aski 
dira antzerkitxo atsegin eta bizi bat josteko. Elka ^ izketaren ere- 
dutzat ona emen Maisu barberuak afokeriz esaten duanean: Ni 
naiz barberua, sangradoria ta zirujauba. Peru Abarka'k ematen 
dion erantzupena: Zagoz isilik zu zera: bizargin, odolateratzaile 
ta zauri osatzailea. (2) 
Moliere'k ez zuan geiago bear izaten Le médecin malgré soi 
ta onelako antzerki ifitsuak tajutzeko. 
Or degu Kresala itsasoko emaitz edefa. A. Lande, Txomin 
Agife'ri buruz egindako itzaldi batean onela mintzatzen da: 
«Agife'k dauzkan iru trebetasun bereziak auexek dira egai 
efeza, izkuntza jatofa, arlo goxo ta parbidetsua». (3) Auferago 
onela dio: 
«Egia, on etzuan Agife'k astapen-astapenetik ondo asmatu» 
—geroxeago befiz — «laister okefa ezagutu zuan». Berak here 
(1) <Yakintza. 1935 -XIV zenbakia. 
(2) Juan Antonio Mogel. .Peru Abarca.. 
(3) ./tzaldiak. Fr. Agife irakurgaikifia, 106 g. of. 
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begiaz ikusitako gertaldi bat zuzentzea lenagoko kondaira zafak 
jostea baño zu ^ ago izango zala usmatu zuan «eta Kresalaren rtz - . 
au^ean aitortzen du»: «Bertan agertuko diran gizon eta emaku- 
rneak eztira neure irudimenak asmau dituanak; oso itsua ezpana- 
go ta ametsetan ezpanabil bizi-biziak dira, Afanondo'ko sardiñak 
legez; nik ikusi ditut Afanondo'n eta edonok edozeñ itxasefitan 
ikusi daikez». 
Itz auek oso-osorik euskal teatrorako ar genitzake. Ta Peru 
Abarka ta Kresala diodanean, Rotxel'en Alcalde de Tangora, 
Kirikiño'ren Aba ^ak, Zamafipa abadearen Zapa^adak eta abar 
gogoan ditut. Antzertirako gai befirik ikusten ala sortzen ez da- 
kinak; edo ta estu ta lafi kezkapean dabilenak nora jo ba-daki. 
Ene iritzian, gai oiek egokiagoak erbestetik artutakoak baiño; 
eta irudimen aul, motel eta izunak eskeintzen dituanaren aldean 
biziagoak. 
zuan berekiko: aitatu dizkigun izen, izengoiti, ipui, esaera, ber-
tso, atsotitz... oriek guziak ongi daude, baiñan nolatan erabili ta 
astindu bear diran erakustea aztu zaio. 
Adiskideak: arauak ematea da gaitzenik; eta kaltegafi ote dan 
edo esango nuke Lope de Vega aundiak, aurten ospatzen degu 
il zaneko bigafen eunkaldia, esan zuen: (1) 
Y cuando he de escribir una comedia 
Encierro los preceptos con seis llaves 
Porque el arte (en Poética) verdad dice 
Que el ignorante vulgo contradice. 
Elijase el sujeto y no se mire 
(perdonen los preceptos) si es de reyes. 
Nik asieratandik aitortu dizutet teatro-ertia zabala dala, baz-
ter gabea. . ta giza-biotza antzean ase eziña... 
Norberak degu gere kera; e ^ialde bakoitzak here. Elerti abe-
rats, literatura oparoa duten efialde altsuak ez dezakete izan 
abertzaletasun-bultzaz zar befitzen ari dan sortefiaren berdi-
ñekoa. 
(1) .Arte nuevo de hacer comedies.. 
Onuzkero norbaitek esango 
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Batzuentzat teatroa ilunaba ^ ean dago. Lenormand otsaundiko 
antzerkigileak dion eran: 
(Le théâtre pourmoi c'est un acte, un mouvement un putsch. 
Le drame c'est une suite d'explosions, un feu de salve qu e 
 j e 
 dirige sur la foule. Le théâtre qui n'est pas explosion, feu 
de salve, mouvement revolutionnaire il est mort  et qu'il 
pourrisse. 
C'est qu'il faut compendre c'est ce qui est mort au théâtre... 
Le dialogue d'abord. Ces modulations interminables... Ensui-
te ce qu'on appelle à tort, sentiment, poésie, emotion.., Voilà 
ce que j'ai balayé du théâtre. 
Vous voulez dire que vous avez trouvé d'autras moyens d'ex-
pression? 
Le moyen d'expression du canon c'est le proyectile n'est ce 
pas? Eh bien! ici nous tirons le canon. Nous arrasons la foule 
d'obus incendiaires... Porter la flamme dans les poitrines, faire 
de chaque spectateur une torche ardente, un brûlot qui mettra 
le feu á la vieille baraque sociale, voila pour moi la mission du 
Théât e'. (1) 
Itz gogor igar eta kiskalgafiak. Guretzat befiz euskal antzer-
tia Abefiaren egun-sentiko igarle izatea nai genduke; euskaltasu-
naren intz suspergafi olermenez ornitua bai baiñan orobat e^ ia-
ren zirikalari ta laguntzaile. Azkue Euskalzaindia'ren maiburu 
jaun eta Vizcaitik Bizkaira egilearen itzez: 
«Gaur egunean gure efi au euskaltzale egiteko teatroa dala 
uste dot biderik labufena ta efezena. Iraku ^ i gitxi irakurten dabe 
euskaldunak: eztakielako askok; neketsu dabelako geienak. Txi-
kitatik erderaz batera euskera begietan bafena sartu balitzakioe 
neke ofen erdirik eleukee izango. Begiak argitzea galtz degun 
ezkero, belafiak gozatu daioguzan efiari. Betoz beste idazle ba-
tzuek Ortuzaren ondorik basefitar ta nekezaleen oitura on naiz 
galga^i mamintzat artuta, gatza ta efi usaintxo gozoa daben an- 
(1) Crepescule du Thédtre. Acte H. Premier tableau. 
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tzerki asko egitera. Olgetan-benetan ta ezarian-baiarian on aun-
dia egin lekioe e^ iari. (1) 
Amaitu zagun: 
Gazte askok, euskal-antzertian leia nai duten idazle befi zen- 
baitek —ta zorionez onelakoak ugari ditugu—bein eta befiz zu- 
zenbide ta aolku batzuek emateko eskatu izan didate. Gaurko 
nere lantxoaren elburua adiskide oriei erantzutea izan da. Beste 
e dozeiñentzat ere onuragafi baledi, ar dezala on dagokiona. 
Euskal-teatroaren bafutia langile zai daukagu. Lanabasak di-
tuna bijoa nai dun lekura. Arlo bila, alper-neketan dabiltzanak 
nora jo ba-dakite orain. Gure Folk-lore, Eresi-sorta, ipui, ber- 
tso esaera, atso itz, ots; efiaren gibel-efaietan dutela gosea ase- 
tzeko bazka; efian bertan gaiok arki bear dituztela. 
Gaiok nola nai erabili ditzakete: ifitzu ala ben; egi antzean 
edo irudimen egoz. Trajedi, kaikukeri, farsa edo pertza guzia 
bete dezakegu gere gaiez. 
Alemanentzat Arlequin batzuetan Peter deritza, iñoiz Hans 
wust: Grezitafentzat Parasit zan; parantzesak Sagnarelle zuten 
beste askoren artean. 
Guk ere onelako irudiak ba-ditugu: Petiri Sanz arlotea: ta 
amaika Patxi odolki baztafetan. Irudi oientzako jantzi ta apain-
keta bereziak tajutzea ez litzaiguke gaitz izango. Nundik ereduak 
atera: Allendesalazar, Estornes Lasa, Garmendia, Martin Angio-
zar'ek antziñako euskal jantziari buruz egindako liburu, Ian eta 
mafazkiak or ditugu. 
Jazkera kontu au, teatro-efikoian ez da nolanai azaldu dite- 
ken xehetasuna, axola aundiko gauza baizik. Ofegatik adierazi 
nai izan dizutet labur bederik. 
Gaurkoz aski degu solasez. iLotu lanari mutilak! Ekin idaz- 
teari antzerkigile gazteok! Gogoan artu jendeari atsegin ematean 
dezutela kezkarik nagusiena, ba teatroaren oiña ^ i bakafa, «Ho- 
minibus gratum» laterar erakusleak idatzia utzi diguten bezela. 
Ta zuen lanak gizatasunez beterik ditezela: «Quod humanitatis 
sensu tangat». 
(1) Oroigafiak. Ortuzar R. Itzaufea. Gaubeka Bermeo 1920. 
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Ene eske ^ ik samufenak, jaun andreak, nere itzaldi aspe rga ^  ^
au ain isil eta a^etaz entzun didazutelako. 
Azkena emango diot gure trajeri maisuak Xuberotar bertsola 
riak pastoralai asiera eman oi dioten itzekin: 
Egun on guzieri Yaunak-anderiak 
Zuetarik ohore du gute hefiak. 
LABAYEN'DAR ANDONI 
Tolosa 1935'ko Jo ^ ailaren 20. 
KLoramendi» olerkaria Bedoña'n. 
Cuadro de Hombrados—Oñativia. 
D. Luis de Jauregi 
autor de la poesía premiada 
«Maite-Opari». 
D. Nicolás de Ormaetxea 
«Orixe» 
autor del poema premiado 
«A ^ aunketa,. 
MAITE - OPARI 
Aurten Bedoiña'n, . Loranzendi . zanaren 
omenez ospatu degun VI'gafen Eusko Olerti 
Eguneko gudaketan . zilafezko abatez . eari- 
tutako olerkia. 
Egilea: JADesoÎ rÁa KOLDOBIKA 
Zer dek, ene biotza, legorti eta ixil? 
Ire-kanta itu^ ia betiko ote dek il? 
Olerkari nauk ire abestiei esker: 
ik kanta, nik idatzi: etzekit beste ezer. 
Argatik i ixilikan, bertsorik ere ez nik. 
Nola kanta itu^ iak iturburua ilik? 
Ez dagik aspaldian i^ intzirik pozez, 
naigabe-deada^ ik, maite-deirik ere ez. 
Amos urdin sorgiñen kabi bero itzan len: 
iregandik eo^ek dituk gaur uxatzen. 
Ilargiaren musu legunik ez dek nai, 
ta a^etik ez dek jartzen iza ^en izketai. 
Elu^ezko ilobian sartu dek burua, 
otela itzaldu nairik ire eresi-sua. 
Zearo itzali al-zaik kantu-sutegia? 
Udabe^ i ez al-dik piztu gar be ^ ia? 
Txoriekin ez al-aiz asiko kantari, 
bizitza be ^ i baten txindor olerkari? 
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Eusko odola maiteki ari zaiguk deika: 
Euskera ta Abe ^ ia olerkari eska. 
Jaiki akit, biotza, zabalduz egoak: 
ire asnasez sutu be^ iro bertsoak. 
Ez nazak utzi, gazte ta ametsez beteta: 
kantik asko oraindikan ba^un dituk -eta. 
Ba^un somatzen diat eresi-murmu ^a, 
txori kantari-kabi antzeko susmuia. 
Abestu, ba, biotza, ta uztu ire ba^ena... 
Bertsoak nik maiteenak, otoitzan u ^ena. 
Oraindik ez zaidak, ba, zorion auxe ken... 
Ja^ai dezadan bertsoz ire kantak janzten. 
Biok maite-musuka laztandu gaitezen, 
nere bertsoak, bion semeak ditezen. 
Leengo semeen tankera soiñan ditekenak: 
nere azal ta margo, ta ire goi-kemenak. 
Gukin biziko dituk, gu bion pozga ^ i, 
aiei beti begira ta musuka sa^ i. 
Gu ilta aiek ere gukin ilko dituk, noski: 
ta zer? Guraso izanaz poz gaitezen beti. 
Biziko ote ez al-dituk, luzaroan, gu ilta, 
gure ilobi-gurutzan, untza lez, josita? 
Ez ote dizkik iñork artuko etxean, 
umexurtz, maite-ega ^ i, geldi diranean? 
Ixo, ixo, biotza... Ez asi nega ^ez! 
Olerkariak goruntz jo bear dik ga ^ez. 
Entzungo gure kantik iñork ez dikela..? 
Alare kanta, gauez txindo ^ak bezela. 
Ixo, ixo, biotza... Negaiik ez egin..! 
Erein zagun guk beintzat, ta lanean ekin. 
Zer diok, alare ilko dekela Euskera, 
t'otzez, maitasun-ezaz, eskale antzera..? 
Ori gertatzen ba'da, Zeruko Jaun ona, 
Euzkadi'ri ukatu bere zoriona. 
Bizi bedi nega ^ez mo ^ontza estuan, 
e^ i aske tartean lotsez ta izkutuan. 
Askatasun-euzkirik ez dezala ikusi, 
bere izkuntza il-ondoren, ez du-ta merezi. 
Alare, ene biotza, ja^aitu kantari 
Jeremías antzean, Euskale^ iari. 
Jainko t'Euzkadi'rentzat gure maite-ga^a, 
gure asmo, ametsak ta gure nega^a. 
Artu, ene Jaun-Goiko, artu, Abe ^ ia, 
olerkari ta seme-maitezko oparia. 
Maite-opari ontan, naizen oso doa: 
ne-biotz lorontziko lore-xortatxoa... 
Zure begien izpiz, ene Jaun-Goikoa, 
loratuko al zait maiz lorontzi gaixoa, 
bere usaiez poz dedin Abeii-gogoa, 
Euskal-E^ i biurtuz, Euzkadi osoa. 
JAUREGI'TAR KOLDOBIKA 
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A ^ AUNKETA 
(Pusketa baten pusketa ) 
Aurten, Bedoiña'n, <Loramendi. zanaren omenez os_ 
patu degun VI'ga ^ en Eusko Olerti Eguneko gudaketa n 
 <Eusko-poemetatn txapeldun irten zana, 500 laurleko
irabaziaz. 
F.glieâ: ORMAETEEA'TAR NIKOLA <Orixe. 
Ikus-nai batzuk, kai bazta ^era 
ontziak dauden tokira; 
igurtziketan nor bereari 
eka ^ i-ala ari dira. 
Agoz bêra ta bizka ^ez gora, 
saieska, noranai bira. 
Ohl bat noizbein erakustunak: 
zintzo, aren itzerdira. 
Negu go ^ian lastargiekin 
ala zimeltzen (i) txetia, 
bizata soilduz, lattice zuriz, 
urdaia agertuz guria. 
Agoz gora artzen duten aldiro 
barna dirudi idekia; 
auspez yartzean, lumera-bale 
deritzon atai aundia. 
Lenik, tipulaz igurtzi, gero 
pizar-autses utzi dirdai; 
uretan etez itista dedin 
era guziak eman nai. 
Ontzi bat aide, ontzi erdi bat 
mutur bat, beintzat kendu nai; 
ainbat indatak berdinduz, iñoiz 
sartzen dira ni bai, i bai. 
(1) chamuscar.  
Auterapena ontzi ariñak 
itsasoa bare dela. 
Legun ta legun, ez legunago 
aingirearen sabela. 
Arontzakoan lagun, ez aundi, 
gibel-egoaize epela; 
onontzakoan ez etsai ere 
uiñak ekartzen dutela. 
aOgeiez bêtikr: au entzuten dan 
aize bu^unba aundiena. 
Zortziak dira; nekez datorke 
ipar aize nabarmena. 
Geroenean etor leikio 
e^onka ari iardespena: 
biur liteke pitinta xo ^otx, 
odol-zi ^ara duena. 
Eguzkik yo dun bisuts iruda 
piza^-autsaren dirdaia, 
aczean gora ta bêra dabil 
aizea bezain ezbaia. 
Eguzki bera dirudi, ua 
ala txêtzen duen baia: 
uda-neguen edertasunak 
betan edertzen du kaia. 
Batzuk, u ^undik etoti dira 
tato ta puska zotoan; 
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beste batzuek e ^onka ausarki 
ardandegiko zokoan. 
Mutilen be^ i dakien batek 
aznaia dauka kolkoan; 
ustez ark ainbat dakin besteak 
itzak ere bai agoan. 
Donosti baietz, Getari baietz, 
baietz ogeiez azpitik. 
Alako bian Donostia ^ak 
eskaintzen dirua goitik. 
Diruak diru balio dik, i,a 
diotsa batek albotik; 
cerdi-dirua bi alakotan 
biur duk uste bagerik.» 
Ola ari dira bi ordu artan. 
Bertan, ba^endik ipa^a 
minututa ^ai arnasa kenduz 
artzen du ta artzen inda^a. 
Aietan batek; txapela a^otuz 
beazkatzen du kazkata. 
Minutueri pakean utziz, 
aldatzen du deadata. 
Aizea biztu, urak zimurtu, 
e^onka aundiena aizeak. 
Amaikak. An on, ugin tartean 
agertzen dira arkumeak. 
Ekaitzen baten bildur, dirurik 
egin ez duten yendeak; 
aize-butunbak izutu ordez, 
odol-berogo besteak. 
Estropadarik ez ote egingo? 
iraungo ote eguartean? 
itsasoaren asa^ eegtz 
utziko ote u ^en artean? 
Ola daudela, gorputzak goti, 
ataun egiñaz batean, 
Donostiatak agertu dira: 
voka diteke, arean. 
Asategorik urak ez baitu, 
ubel utena Getari;  
ute-kolore Zumai utena 
Zarautz azkenean, zuri. 
Saio egiñez utundu dira; 
orduarekin etoti. 
Zotzak egiñik, egoki dira 
ubel, ori, zuri, goti. 
Tokirik ezin artuz yendea, 
len zeukanetik bestera: 
zein arkaitzetik, zein gaingunetik 
obeki ikusten ote da? 
Ontziak le ^o dauden ezkero, 
erabat bear aukera: 
ataun-yokuak ikuska ^ irik 
ikuskatien irtêra. ° 
Urgul'pe yendez bete baino len 
ala arantzan tximiloa; (a) 
gero, beteaz, arkaitz inguru 
dabilen erle-mulkoa. 
Mando-zaurira eulia ala da 
ongi zo ^oztuz mîztoa. 
A ^ i koloka mugi delarik 
sendogo batera doa. 
Guziek geldi: ataunlariek, 
adoia (2) artuz kibortari, (3) 
ezin-geldirik, sumatzen dute 
eskuan biotz-izardi. 
Lepoa luza, binan eragin, 
eskura listua yaurti, 
baztatera so, xortu-naiean, (.E) 
begiek maiz itxi-ideki. 
Ataun-endaia (5) saieska yartzen 
—ala dagola lendanik— 
ezin asmatu, kiborta beti 
beatzetan aztaturik. 
(Erne zaudete) maiak esan du, 
—etzuten len ere lo'rik-
lentxeagoko turuta yo du; 
patroiarengana begik. 
Aren txapelan dagon euliak 
lasago dauka batena. 
(1) baaarana. —(2) Tiíiva.—(3) Eskutokia. —(4) Diatraitu-naioan. —(5) Afaunaren pale. 
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Ontzietara zuzenik dago 
begi guzien eztena. 
Eztena argi-izpi biur ba ledi, 
sorgin-o^aze (r) edetena. 
Ontziaz argi egingo lute 
ba lira ispilu gardena. 
Patroiak atzez estatxa atxi ta 
—txakur-isats iges-naia— 
mingainka ari da sar-ateraka 
mutilen ataun-endaia, 
ontzia dardar baitabil eta, 
iduki naiez ataia. 
Biotza gaiñez estu ez dedin, 
ezin luza asi-garaia. 
Astiro cbat, bi, iru, lau» entzun 
keiñu berberak artuaz; 
bat baterago ezin atera 
neuti berean sartuaz. 
Lenengo txanpan aldegin nai ta 
iru molçpz moko doaz. 
Donosterla^ak atzera dira 
zalapartaka nastuaz. 
artera txa^ aa, baina Getarik 
kaltetan ango bazta^a, 
Ugarte aide dagon izpurak (2) 
kenduko dio inda^a. 
Donostik, leku obea dula. 
zuzen zake ertêra txata: 
txanpa-lekuan utzia digu 
aldi bateko apata. 
Orain oivak, orain dirua, 
begi-erne, biotz-itsu; 
oker ikusten dutena bera 
barnean biur zaze su. 
Poltsa-dirua, ezpaiñen itza 
bertan nai lukete ustu. 
Cero kontuak; oraingoz, beintzat, 
egin dezaten apustu. 
Txanpa buka ta yoa bakandu 
patroi-besoaren neutiz;  
aren oiva cots nere seme 
ede^aka bein eta betiz. 
Zumai ta Zarautz lentxago doaz, 
batera, besteak utziz: 
ontzi-erdi bat Getari baiño, 
Donosti baiño bi ontziz. 
Zumaiar mutil batek, onetan, 
a^auna raso zerura; 
autsi zaio ta ordezkoa du 
autsi dun aren lekura. 
Zarautzek aide nai lioke egin 
ikusiz aren estura; 
uste baiño len, eupada betiz 
sartu da bere iokura. 
Getarik ba du ur lastetarekin 
egundaiñoko butuka; 
Donostigandik atzeratzeko 
bildur bizia daduka. 
Beste betogei ukaldietan 
ez ba du egiten uka, 
andik codera, lasai arnasa, 
kezkarik deus ez leduka. 
Donostiatak ezin berdindu 
txanpan ein duten galera; 
patroi betiak biotza galdu, 
mutilek ezin autera. 
Ata bete ezin urbildu dira 
Zumai-Zarautzen aidera; 
Getari betiz au^ean dute 
goituxerik ur-yoera. 
Bide -erdirako urbildu zaie 
ontzi betean Getari; 
indataldia la^ itxoa ta 
eutsiz doa neu ^iari. 
Bira artzekoan berdin lezake 
orain duten aide ori, 
ta andik zuiñera (3) neke gutxigoz 
guzien codean yati. 
Zumai Zarautzak ba dirudite 
bata besteren itzalak; 
(1) Espectro solar.—(2) Corrienteak.— (3) Afaiara, afastora. 
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bi gurdi-zaldi, esku baka^ak 
daduzkanean ugalak; 
noizbein putreak ala derabiltz 
yaso ta makur egalak: 
uin batek berak yasotzen ditu, 
batean gorde mogalak. 
Itsasoak doi isil lezake 
lego^ekoen takela: (.r) 
batzuek lenik Donosti eta 
besteak Getari dela. 
Utun baitira, begi-autekoz 
ezin bereizi bestela 
saiatzen dira, gauza garbirik 
ozta atera ditekela. 
Atzeki ageri diran arteo 
neke da nor len igartzen; 
baztar baitoaz, otezko gauza 
uin berak ditun yasotzen. 
Denok nai ainbat luzatzen dute 
arozko muga biurtzen. 
Ordua da ta zerbait berantuz 
ikusten dituzu urbiltzen, 
Zumaia asi da ontzi saieska 
zuztakaren ondo ondotik. 
Zarautzek bira zabaltxago du, 
gelditu bage zizturik. 
Arek il baitu geitxo butunda, 
naiz bira labu^ agorik. 
ipurdiz moko diradenean, 
batere Zarautz autetik. 
Bi ok zuzendu diradeneko, 
Getarik oker mokota; 
bêla Donosti, dirudiela 
bigaten eultzi-beota. 
Donosti lentxo zuzen dalarik, 
Urgul'dik oiu bizko ^a. 
Andik mugara lenen sartzeko 
ba dute eskuan kozko ^a. 
Getarik gogor eraso dio 
uin gainetik baliatuz;  
txanpa labia  bik usu dakarte 
uiñak adinbat kotituz. 
Berdindu ditu, igaro ditu 
ontzi baten autea artuz. 
Bere batean dator, inda^ ak 
azken-unera bialduz. 
Getarik denak ikusten ditu, 
Donostik deus ez ikusten; 
begiak itxi, atauneri indar, 
etsaia noiz dan arkitzen. 
Alako batez, aondoan gaituk»  
patroiak oiu egiten. 
aDonostigatik, seme edetak 
gizon atera gaitezena. 
Nai dunak al du: Donosti otek 
artu du be^iz yoera: 
ataunlariak sumatu dute, 
Zarautz'ko ontzidn ubera. (2) 
Bertan dirala gogoarturik 
ein dute beste sa ^era; (3) 
ogei ukaldi eman orduko 
eldu zaizkie parera. 
Erbi-atzetik zakuta alaxe 
zantzua (g) beti ikusirik: 
ikus, atzeman, autea artzen du: 
eldu bear mututetik. 
Ala Donosti gailendu zaigu 
Zumai-Zarautz'en autetik. 
Asi-lekura lenbizi sartzen 
lana bear du Getari'k. 
Zumardi-antza — erdian kale — 
oial-ontzi, lu ^iñ-ontzi, 
aize-butunbak yo ditun gisan 
batean dute ein i^ intzi. 
Turutak asi zalapartaka, 
mutilak il edo bizi; 
ez eun eiztarik, beteun zakutek 
basoan ainbat kataxi. 
Elur aundi-iges zelaietara 
etoti dan basurdea 
(1) Takels=disputa,—(2) estela. (3; sprint.—(4) huella. 
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inguruka ala ertsi oi dute 
oiva sortuz ta kea. 
Elkaten txandan, gizonen eran 
utatu bage bidea, 
atsedenik ez, belaun ta bular 
biltzen baitute nekea. 
Mutilen bati, lenik ez ba zun 
bear aiña zorabio, 
matu mintxo ark bela^ietan 
futunda gaizto dagio. 
Ez da atertuko bukatu arte. 
Patroiak gogor dakio 
soiñu ua gortuz, oiu ta mintza, 
erabat garai artio. 
Itsaso aundik itzaliz artu 
oi du urubi aundiena; 
ezin itzali bertan bertako 
giza-mintzorik aulena. 
Lu ^iñ-ontziak bakan baitzeuden, 
itsasoaren ba^ ena 
ez dardaratzen legota adin bat: 
emen zuten latipena. 
Begiak erne nekatu ziran 
ez zuten zilegi ixtea; 
auterakoan, belatiekin 
erditzen dute nekea. 
Mugara artean gero latigo, 
arnasa laguntzailea: 
nork beretata orain baino orain 
ikusi nai yalkitzea. (r) 
Oiu fu ^undaz laguntzen die, 
lepoz ere egiten keiñu; 
ez auteratzen aiek nai ainbat; 
sortu zaie bildur-listu. 
Ara! Getari, elka^etara 
zuten katea autsi bai lu, 
eriosuar autera zaie: 
ark eramanen apustu. 
Zumai ta Zarautz, au ikustean, 
oldartu dira; Dortosti,  
aurpegietan oiñaze dula 
gelditu bear atzeti. 
Andere batek Urgul aldopan 
auto zintzil bulateti, 
eskuak yasoz esaten die, 
belaunez eutsiz azpiti: 
rponostia^ak, non degu gatza? 
Gure aitona ba lego or!»  
Ura sar zaie, lenez gaiñera 
berekin dute naiko lor. 
Zarautz autera, naiko alare 
Getariatai die zor. 
Zumaia ere, alegiñetan, 
onen orpoz orpo dator. 
Azken-txanpa du Getarik. Va 
itsasoa yan be ata! 
Zerura a^aunak yaso ditute, 
e^e dute lengo mata. 
Getari ixilak lau aldetara 
zabali du deadata. 
Amabost ataun-ukaldiz gero 
sartu zaie Zarauztata. 
Andik bitara Zumaia an dute, 
Donosti andik seitara, 
kukuak oker egun artan vo, 
ok bear zuten bandera. 
Ola diote dirurik egin 
ez dutenak; buruz bêra 
egin dutenak. Sakel-agoak 
ustu zaizkie batera. 
Zerura a^aunak yaso bezala 
erori buruz ertzera, 
— axuri yaio-betiak ala 
lepoa zintzil lutera — . 
Gizagaixo bat buruz kanpora 
yan ez duna botatzera; 
beste bat, biguin burua artzeko, 
beso biak gurutzera. 
Bekaiñak dardas, buruan ostots 
begietan—naiz itxita 
(1) despegarse. 
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eraztun on-go^ia dirdir, 
dirudiela tximista. 
Biotz-pilpirak bela ^ietan 
atera nai du gaindizka. 
Beso ta gorputz ikara daude. 
Gerogo, lotsaren zizta. 
Getaria^ak zuti geienak, 
batek üaren taiva. 
Aizka (.r) bat bide geigo ba lute 
zut eramango burua. 
Aizka bat lenik geldi ba lira, 
berdin eror aunatua: 
usteak eusten, naiak al eman, 
irabazteak gar-sua. 
Min zuria arek, denen ikara, 
bidean ez egina poz; 
patroiak mutil bat bota zizun 
saioan izan zulakoz, 
La ^ua zurbil, ezpaiñak ubel, 
zaiñetan ematen du otz. 
Arek lagunen ateta bear 
ta an ditu guziak gogoz. 
(1) Mika,  
Urgul'dik eta kai-ingurutik 
etxera bar bar yendea; 
itsasota^ak lutera bage 
dute bazkari-legea. 
Ura apa^ etan utzi bagerik 
atera da ataunzalea; 
lu^ iñ-ontzien amasa dago, 
gudu bizi aren kea. 
Apustu egin, irabazi, ta 
itza merke, eti-zokora. 
Ardo sagardo-edale bizkor 
ba doaz Irutxulo'ra. 
Galdunak betiz, itz asko bage 
ez begira nai 
 begira, itzul-inguru 
antxitak zerua gora. 
Kê artaz gaindi pakea dago, 
kê tarte a^tan naspila; 
antxitak ere zalapartatik 
igo dira pake-bila. 
Galdunak argi burua, baina 
nasia bioz pilpila. 
U^engo batez isilduko du 
diru-gose ezin-ixila. 
ORMAET%EA'TAR NIKOLA Orixe» 
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¡Banoakizu...! 
Oraindaño argitaratu gabeko olerkia. Egileak, Alegi tar 
Lorentzo aitari eakeñia. 
Igarla olerkari bezela bare laiaterko eriotza naibaitu zua. 
la, olerki onetan dirudi, gure •Loramendi. zanak. 
Txitistaka darorzkit 
oraindik malkoak, 
ene amak muxuka 
ateratakoak. 
Ene amaren azken-muxual... 
ene amaren ayotsakl... 
Malko ga^atzen gezaltasunaz 
urtu zaizkigu biotzak. 
Korapildurik daukat mingaña... 
batenai odol dario... 
Miñaren miñez utzik badere 
utundu bear natzaio. 
¡Zorionaren zori samiña!: 
¿Zugandik, ama, utundu? 
¡Alde-bea ^ak askatu ordez 
biotz-kateak estutu! 
¡Banoakizu!... bazakust ere 
naigabe, miñez urtutzen... 
Maite banauzu, ez izan uti 
zure baimena ematen. 
¡Atozte, aten! erle txukunak: 
igortzi nere kopetal... 
Betiren betiz odol-loreak 
ezti-jarioz daude-ta. 
Miztu atetaz biotz-lorea, 
ozpiña bezin gatatza; 
mimikotxoan gorderik, leundu 
amaren bizitz-atatsa. 
Atoz sasitik euskal-soroa: 
utatu borboil papata; 
txiruliruka eres biurtu 
ene amaren negata! 
A ^  ^zazu gaurtik zure amatzat... 
Leyoan egin kabia, 
ta sasian lez kubi-ertzetik 
poztu dantzari bizia! 
Zaindu baratza nere ordean; 
gorde pipifiz etxea... 
¡ta azken-aldian, ene txoria!, 
laztandu ama nerea! 
¡Banoakizu.,., banoakizu, 
biotz-mamiko kutuna! 
¡Yainkoak nai du! Ordaingatitzat 
goian daskigu zoruna. 
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lAlaitu zaitez alik geienez! 
Yantzi gaur eztaijaniziak... 
Estali lorez ate-buruak; 
zabaldu kutxan usaiuk! 
¡Alaitu zaitez!... zure semea 
zeru-lu ^eko E^ege... 
Yainko berberak igortzi nau -ta 
bakaldun, artzai ta jabe. 
¿Nolaz nik gero gaizetsi, ama, 
Yaunak damaidan jabetza? 
¿Nolaz zimeltzen utzi dezaket 
Yesus Onaren ametsa? 
Aundi natzaio, aundi dagert-ta; 
utunduko naiz berela, 
Yaunaren naiak guztiz lotu nau 
untzak aritza bezela. 
Egunik-egun Yesus, bazabiltz 
ixil-adikor deiezka, 
beingoan beingoz ge^tu naukazu 
Zurekin ega naiezka. 
Badakit ziñez gogota dala 
kentzea se ine baka^a; 
badakit 	 ez dala asetzen 
ama bateren negata. 
¡Botha gaxoa!: ezin ukatu 
Yesusi gure baimena; 
maite badegu, aldendu bear 
zototza badere eztena. 
Begira zertaz Gurutz batean 
iltzen utzi zan Yaun Ona. 
Begira nolaz ibili oi zan 
eroste aten gizona. 
¿ Ta azpiratuko zenuke, ama, 
Yesusen Odol saindua? 
Artzai Onaren deia entzunik 
negoke zuri lotua? 
Aundi natzaio, aundi dagert-ta. 
U^unduko naiz berela; 
Yaunaren naiak elkartu nau-ta 
untzak aritza bezela. 
Banoakizu..., Yainkoak nai du! 
Gurutzeakin baturik. 
Bera da nere lagun eztia 
¿nun gero uralakorik? 
Gurutz maitea: Zu zera gaurtik 
nere begien argia; 
Zu nere ama, lagun bakata, 
alaitasun-itutia. 
Indata zera ta indartsua naiz, 
Zurekin, naiz ni garaile... 
¡Auzpeztu bitez etsai gaiztoak 
ta auzpeztuz agur zaitzate! 
¡Wu ta matu naskaldu bitez 
tut eta itsaso zakata! 
Zurekin banaiz, ez det beldu ^ik... 
nekin daramat Indata. 
¡Yainkoaknaidu!¡Yainkoaknaidu! Nekin daramat indaten-Buru, 
eman zaiogun laguntza; 
¡aundi agertu, aundi zera-ta... 
begiak jaso goruntzal... 
nekin daramat bizia; 
nekin daramat arantz tartean 
margotuko dan azia. 
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¡Ez det beldu ^ ik!.. Curutz doneaz 
ziurki naiz ni garaile... 
¡Maitasun bidez aitortu ezik 
zigo^ez agur zaitzate! 
Zure zaurien dir-dir biziaz 
uxatuko det otsoa; 
ta auzpeztuko da zure autean 
apalki ludi osoa. 
Batuko dizut giz-artaldea; 
arkituko det bildotsa;, 
Mendi-gañetik zabalduko det 
maitasunaren abotsa. 
Tontotik zear, basorik barna 
utatuko naiz oyuka; 
ta arditxoren bat iges badabil 
biurtuko det muxuka. 
Moztuko dizut alo ^-arantzak; 
zuste ^katuko sasiok... 
Urte bat buru erneko zaitzu 
aBe^ i Onaren asiak». 
Sendotu bitza euzki orailak; 
urtatu goiak naikoa; 
ta azken zorian makurtuko da 
arnaripean soroa. 
Bekit biziro zure besoak; 
indazu aten Yaun Ona: 
zure laguntzak indartzen banau 
esiko det nik gizona. 
Agu ^ , azkenik, Ama kutuna; 
agu^ ...; begira goruntza. 
Zure semeak uzten bazaitu 
Yaunak dakartzu laguntza. 
Agu ^ , Euskal-E^ ia, 
zugandik banoa: 
maite bazaitut ere 
maitago Yainkoa. 
¡Iruntsi naiez otuz zabiltzan 
itsaso gezal, nastua: 
estutu zure ugin-otatzak, 
askatu gentza-gorua. 
Uteztu zure bekaitz-adata; 
otzandu bizkat-ezuta, 
lotu aside dunbotslaria, 
neurtu jokaldi biuta. 
Zure mototsa zototz otaztuz 
¡ara antxen natas ontzia! 
ta ardatz-ertzean moko xabalik 
pakezko uso txuria. 
¿Noletan gero galdu ontzia 
ur-mendi-sailak amotuz, 
odei-tartean i^ ipa^  ^gozoz 
Izar bikaiña badakus? 
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Ta ixilik doa egatu naiez 
euskaldun-uso txuria; 
ta autera beti, beti garaitsu 
usotxoaren kabia. 
Ez du beldu^ik, indartsu da-ta; 
ba^uz darama itsasoa; 
maitasun-galdak zabal-erazten 
dio sa^ iro mokoa. 
Eskutatu zan aun-aldean 
intxaurtxo bat lez igari: 
Ta Izar urdiña euskal-e^ian 
usotxoaren zai beti. 
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San Ignacio de Loyola  
y el idioma vasco  
Relación justificada de las ocasiones en que  
el Santo utilizó públicamente su lengua nativa  
EXTRAÑO suele parecer a algunos, que conservándose tan- tos escritos del gran Santo vasco Ignacio de Loyola, no 
se encuentre entre ellos ninguno en su lengua nativa. Y funda-
dos, sin duda, en esta falta de documentos escritos, han llegado 
hasta a dudar de si el Santo sabría hablar la lengua de su tierra, 
el milenario euskera. 
Ninguna duda más infundada que ésta; porque ni la falta de 
documentos de San Ignacio escritos en vascuence debe extrañar 
a nadie; y mucho menos puede deducirse de ella consecuencia 
tan descabellada. 
Se conservan muchas cartas de San Francisco de Xabier es-
critas en castellano, en portugués, en latín, y ninguna en euske- 
ra; y sin embargo, sabemos por el testimonio del mismo gran 
apóstol, que ésta era su lengua nativa; y nos consta que hasta su 
muerte la conservó, y que en ella, en euskera dirigió a Dios sus 
últimas plegarias en la isla de Sanchón, a las puertas del gran 
imperio chino. 
Aun hoy, después de haberse extendido tanto la costumbre 
de escribir en vascuence, ¿no conocemos centenares y millares 
de euskeldunes que ni una sola carta escriben en su lengua na- 
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tiva? Por irracional y doloroso que sea, es muy frecuente en 
estas tierras el caso de la madre que para manifestar a su hijo 
a
usente los sentimientos de su corazón y las nuevas de la familia, 
acuda a un intérprete que escriba en castellano lo que ella dice 
en vascuence; y que el hijo a su vez, al recibir la carta de su 
madre, se la dé a un compañero, para que se la traduzca al eus-
kera. Y si ahora sucede esto, figúrese el lector cuánto se escribi-
ría en vascuence en tiempos muy anteriores a El imposible ven-
cido, (1) de un hijo de San Ignacio, cuando era voz común entre 
los escritores (por supuesto, desconocedores de lo que afirma-
ban) decir del euskera, que era lengua inculta, bárbara, incapaz 
de gramática y de ser reducida a reglas. 
Esto por una parte, y por otra la índole de las empresas que 
dirigía el Santo de Loyola, empresas que tenían por blanco la 
glorificación de Dios en todo el mundo, hicieron que aunque el 
Santo profesara un amor ardiente a la tierra que le vió nacer, y 
confesase que tenía «particular obligación de compadecer y ayu-
dar a sus paisanos», (2) no dejase, que sepamos, ningún escrito 
en su lengua nativa. 
San Ignacio entendiéndose 
en euskera con sus hijos 
Con to lo, a pesar de esta falta de documentos escritos, la 
historia es la que nos presenta a San Ignacio de Loyola utili-
zando el euskera para entenderse con sus hijos, y para instruir 
en la doctrina cristiana a sus paisanos. Vamos a verlo. 
El primer jesuíta que envió San Ignacio a España, y el pri-
mero a quien nombró Superior de sus hijos residentes en ella, 
fué el vergarés P. Antonio de Araoz. Era este P. muy estimado 
del Santo Fundador y de su entera confianza; y además de las 
dotes de gobierno que le hacían a propósito para el cargo de 
Superior, predicaba con extraordinaria aceptación y fruto, y sus 
sermones y método de vida fueron la mejor propaganda de la 
(I) Tan extraño parecía aun cast dos siglos después de San Iggnacio el reducir a reglas e 
vascuence, qua el P. Larramendi al ofrecer la indicada gramática intitulada El imposible vencido 
a la M. N. y M. L. Provincia de Guipúzcoa, la califica de sobra que la invidia ha contado siempre 
en los países de las quimeras e imposibles.. 
(2; Mon. Hist. S.J. Ep. mixt. 3,319. 
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naciente Compañía de Jesús en Barcelona, Valencia, Valladolid 
y demás poblaciones que recorrió. 
Por lo que a los vascos toca, debemos agradecer a nuestro 
Santo paisano el haber escogido para primer predicador de la 
Compañía de Jesús, en la que se llamó Provincia de España, a 
 un P. que, sin dejar de alimentar con el pasto de la divina pala-
bra en su propia lengua a los de habla castellana, pudiese pro-
porcionar igual consuelo a nuestros antepasados predicándole s 
 en euskera. Porque el P. Araoz, cuando predicaba en Euskale^ ia, 
lo hacía «a algunos en romance, a otros en latín y muchas (plá-
ticas o sermones) en vascuence, (1). 
Y era natural, que cuando hablase con su Santo Padre os ad 
os lo hiciese no pocas veces en euskera; y al escribirle, siguió, 
es verdad, la costumbre de hacerlo en castellano; pero cuando 
quería que sólo el Santo le entendiese, sabía desorientar a los 
demás lectores intercalando alguna palabra o frase en euskera. 
Asunto muy delicado en los primeros tiempos de la Compa-
ñía de Jesús en España, fué el de si habían de ser admitidos en 
ella los cristianos nuevos, o sea los convertidos o los próximos 
descendientes de judíos o mahometanos. Tan mal vistos eran en 
algunas regiones los cristianos nuevos, que hablando de la funda-
dora del Colegio de Córdoba, aseguraban a San Ignacio, que «la 
marquesa de Priego querría que todos (los jesuitas) que hubiesen 
de ir a Córdoba fuesen vizcaínos», es decir, immunes ab omni cum 
novis christianis commixtione, corno dicen los editores de 
 Mona-
menta Historica S. J., libres de todo parentesco con los cristia-
nos nuevos (2). El P. Araoz, como Provincial, tuvo que interve-
nir en estos asuntos y emitir alguna vez su opinión; pero para 
hacerse entender del P. Ignacio y desorientar al P. Polanco, Se-
cretario de la Compañía y a otros a quienes tal vez pudiese herir 
la opinión emitida, le habla de esta manera: «Padre, hasta estar 
la Compañía algo más conocida y fundada en Castilla, paresce 
muy conveniente mirar sobre rescibir gente verriac, porque para 
muchos sólo eso (ya) es veneno» (3). 
¿Consiguió Araoz con emplear gente verriac en vez de cristia- 
(1) Cartas de San Ignacio, t. 2, pág. 569. 
(2) Ep. mixt, 3,556. 
(3) Ep. mixt. 1,241 y 242. 
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nos nuevos lo que pretendía, es decir, hacerse entender del de 
Loyola y despistar a los otros? Suponemos que sí (1). 
También en otra ocasión oculta el P. Araoz su pensa-
miento a los demás y se lo descubre a San Ignacio en vas-
cuence. Hablando de cierta resolución tomada en un asunto del 
p. Simón Rodríguez, se expresa así el de Vergara: «aunque las 
causas principales eztitut scrivicen por buenos respetos». Aunque 
pocas y breves, bastan estas palabras y frases para hacernos ver 
que San Ignacio se entendía con sus hijos en vascuence. ¿Prue-
ban que sabía mucho vascuence? Difícil es deducir la respuesta; 
pero sí se puede asegurar que Araoz sabe que su Padre entiende 
el euskera. Y nosotros podemos añadir, que supone que San Ig-
nacio sabía más vascuence, que el vascongado a quien los edito-
res de la carta pidieron la traducción de esa frase euskérica. 
Pues en nota a eztitut scrivicen, dicen: «Id est; nequeunt scribi: 
hoc enim significant illa verba Cantabrorum lingua, Ignatio et 
Araozio vernacula». Eztitut scrivicen, es decir, «no se pueden 
escribir, que esto significan aquellas palabras en la lengua de los 
cántabros, la lengua vernácula de Ignacio y Araoz», dicen los 
editores, pero se equivocan; porque aquellas palabras no signi- 
fican no se pueden escribir, si no no las escribo. 
Estos datos que los editores de «Monumenta Historica S. J.» 
comentan afirmando sin ambajes que la lengua vernácula del 
Fundador de la Compañía de Jesús era el euskera, además de la 
fuerza probativa que tienen, nos dan fundamento para presumir 
que San Ignacio en el trato con sus hijos euskeldunes haría mu-
chas veces uso de esa su lengua nativa. 
No deja de ser muy significativo a este mismo respecto, que 
el confesor tal vez más querido y con quien mejor se entendía el 
Santo de Loyola, fué un P. Eguía, vasco, natural de Estella, pero 
no de la Estella erdeldun de hoy, sino de la Estella netamente 
euskeldun de aquellos tiempos. 
¿Cultivó también el euskera durante su juventud? Claro que 
sí, porque si no, no la hubiese conservado. No se nos diga, que 
su juventud la pasó en Arévalo, donde era imposible conservar- 
(1) Logró por lo menos desorientar o los editores de la carta que a la palabra verriac 
ponen esta nota .id vasconice est, nueva, joven, moza; nova, juvenis. Y parecen no haber enten-
dido que se habla aquí de cristianos nuevos y no de gente moza, joven. La palabra berna nunca 
signi fica ¡oven, mozo, moza, sino nueva. 
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la. Pues aunque sea verdad, que siendo joven, tal vez niño, vivió 
en aquella población castellana, no hay que pensar que no pa-
sase temporadas y tal vez muy largas en casa de sus padres y 
hermanos. Cuando en los procesos de canonización de Azpeitia 
dicen los azpeitianos y azcoitianos: «que el dicho Ignacio de Lo-
yola, siendo ya mancebo de alguna edad, brioso y de altos pen-
samientos, muy exercitado en todo género de armas, fué enviado 
de sus hermanos a la corte de los Reyes Católicos...: (1), pare-
cen indicar que vivía con ellos. 
Ni se vaya el lector a figurar, conjeturando por lo que ahora 
se ve en muchos casos y casas, lo que entonces sucedería, que 
los de la casa de Loyola, por los lazos de parentesco y amistad 
que los unían con don Juan Velázquez de Cuellar y otros caba-
lleros castellanos, despreciaron y olvidaron la que llamaban su 
propia lengua, (2) que Ignacio aprendió de su nodriza y de sus 
hermanos de leche en el caserío de Eguibar, la que le enseñaron 
sus padres y hermanos en Loyola y la que cultivó en su trato 
con sus paisanos. 
San Ignacio predicando en euskera 
El año 1535, a los 44 de su edad, vino San Ignacio de París 
a su pueblo natal, a recobrar su salud y arreglar de paso algunos 
negocios de sus compañeros. 
Entrado en Guipúzcoa, al detenerse en la venta de Iturriotz, 
cerca de las alturas del Ernio, en el euskera que hablaba, nos 
dicen los autores de la Vida bilingüe de San Ignacio, conocieron 
los de la venta que aquel huésped desconocido era del país, y en 
euskera serían sus primeros saludos y conversación con su her-
mano de leche, Eguibar, que le reconoció como hijo de Loyola. 
Durante su estancia en Azpeitia predicó muchas veces ense-
ñando al pueblo la Doctrina cristiana, explicando el. Credo y los 
Mandamientos de la Ley de Dios, a veces en el Hospital de la 
Magdalena, otras en la Iglesia Parroquial, y también, el lunes 
antes de la Ascensión del Señor, en Elosiaga. «Las gentes acu- 
(1) Mon. Hist. S. J. Mon. Ignat. Series 4.`, t. 2, pp. 249, 256. 
(2) De doña Marina de Loyola <sobrina del Padre Ignacio, hija de su hermano, y que estaba 
por cabeza en la casa de Loyola. (Mon. Ign. Series 4.', t. 2.°, p. 759) dice doña Leonor de Oñaz y 
Loyola y Borja <que su propia lengua (de doña Marina) era viscuence. (Ibid. p. 760). 
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dían en mucho número, de tal manera que delante de la Iglesia 
de la Magdalena, con haber mucho sitio, se ocupaba de gente, y 
muchos subían por las paredes y árboles a le oir. Venía gente de 
Cestona, Régil, Vidania, Beizama, Albistur y hasta de Tolosa a 
escucharle», dicen los testigos en los procesos de canonización. 
Y el fruto que hacía su predicación era extraordinario en la ins-
trucción y enmienda de costumbres. 
¿Y predicaba en euskera? Evidente que sí. Y a quienes 
pensasen de otra manera, les diría el Santo: ¿También vosotros 
estáis sin entendimiento? Porque San Ignacio, al predicar a sus 
paisanos, no pretendía lucir sus conocimientos de la lengua cas-
tellana, en la que penosamente se expresaba, sino instruir, ense-
ñar y hacer fruto en sus oyentes, compuestos en su mayoría de 
sencillos habitantes de los caseríos de Azpeitia y pueblos comar-
canos a quienes era imposible enseñar a no ser en vascuence. 
¿Que los testigos que declaran en los procesos nada dicen de 
esto?—Ni tienen por qué decirlo; pues ni se les preguntaba en 
qué lengua predicaba, ni era necesario preguntárselo. 
¿Se nos dirá que San Francisco de Borja, por ejemplo, predi-
caba aquí en castellano y hacía muchísimo fruto? Es verdad; 
pero adviértase que los historiadores hacen notar, que hacía 
fruto a pesar de que no le entendían; y que cuando quería ha-
cerse entender (y siempre) iba acompañado de algún intérprete. 
Además, si hemos de creer a los editores de las «Cartas de San 
Ignacio», San Francisco de Borja en los once meses que hizo en 
Guipúzcoa «aprendió en aquella dificilísima lengua (el vascuen-
ce) lo bastante para hacerse entender de aquella gente sencilla». 
(1) El P. Francisco de Borja era santo, estaba lleno de celo por 
la salvación de las almas, sabía que era imposible enseñar, si no 
es en vascuence a aquella gente y no nos cabe duda, de que hizo 
todo lo que pudo para manejar esta arma, la única eficaz para el 
fin que pretendía cuando quería instruir. 
Algunos, algo más conocedores de la historia de aquellos 
tiempos, urgiendo la dificultad, seguirán diciendo que muchos 
sacerdotes y en muchas Iglesias de estos pueblos se predicaba en 
romance. Sin admitir del todo, ni rechazar de plano la afirma- 
(I) Cartas de San Ignacio, t. 3, p. 49, 50 nota. 
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ción, diremos que sí, que algo de eso sucedía; pero añadiremo s 
 que con esa predicación nada aprendía el pueblo. No somos 
nosotros; son los Prelados de aquel tiempo los que lo dicen. 
Los predicadores de estas provincias siempre tuvieron que 
hacer sus estudios en lenguas distintas del euskera; y esta su 
lengua nativa, fuera de algunos casos raros, apenas la cultivaban. 
Y al llegar a los pueblos a quienes tenían que doctrinar, se en-
contraron con la dificultad del idioma. Algunos superaron esta 
dificultad, no sin grande esfuerzo personal. Otros que, o no tu-
vieron suficiente fuerza de voluntad y celo para imponerse ese 
trabajo, o despreciaron el cultivo de la lengua de la tierra, por-
que no rendía tanto fruto de honra y de aplausos como el empleo 
de otros idiomas, hicieron uso de éstos en su predicación al 
pueblo euskeldun. Pero sin fruto ninguno de instrucción reli-
giosa, como decíamos antes. Y San Ignacio no quería honra ni 
aplausos, sino instruir y llegar al corazón. Este fruto pretendía y 
este fué el que obtuvo, no cabe duda, predicando en euskera. 
Corroboraremos estas ideas con el siguiente hecho: 
Fué elegido Obispo de Calahorra por el año de 1545 D. Juan 
Bernal Díaz de Lugo, y primero desde Valladolid y luego desde 
Trento pidió y suplicó a San Ignacio le enviase predicadores 
jesuitas para su grey vascongada; pero predicadores, le decía, 
que sepan vascuence porque  V.  m. está informado de la gran 
necesidad que en aquella tierra (en la de S. Ignacio) hay de doc-
trina, y de la imposibilidad que hay para que allí se pueda plan-
tar sino por personas naturales de la misma lengua, y de la falta 
de eclesiásticos vascongados que puedan y quieran aplicarse a 
predicar por aquella tierra...; no hay en el mundo provincia a 
quien V. m. sea tan obligado...» —No replica nada San Ignacio 
a estas afirmaciones, como hubiera replicado si la experiencia 
propia de Azpeitia no le hubiese enseñado aquello mismo; y 
accediendo a los deseos del celoso Prelado a quien llama «ángel 
de los vascongados», concede que está obligado muy especial-
mente a ayudar a sus paisanos; hace que el P. Miguel Ochoa. 
navarro, que hablaba el euskera, salga de Italia, donde el Señor 
confirmaba su predicación hasta con prodigios celestiales y la 
recompensaba con extraordinarios frutos, y tome el camino para 
estas tierras. Y con el P. Ochoa envió al P. Francisco de Borja. 
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el que había sido Duque de Gandía, advirtiendo que aunque no 
 
poseía la lengua necesaria para la predicación, «podría ayudar a 
 
la edificación de las ánimas», como en efecto ayudó. 
 
El P. Ochoa cumplió muy bien los deseos del Sr. Obispo de 
 
Calahorra, predicando en vascuence a sus diocesanos y a los 
 
del Sr. Obispo de Pamplona. Pronto tuvo este santo y celoso  
p., coadjutores y sucesores en esta labor evangélica; y los hijos  
de Ignacio, primero desde Oñate y después desde Azcoitia, Loyo-
la, Lequeitio, San Sebastián, Bilbao, Pamplona, Vergara y otras  
muchas poblaciones, trabajaron por satisfacer los deseos de su  
Santo Padre de salvar las ánimas de sus paisanos, deseos que  
manifiesta en las primeras líneas de la carta escrita desde Roma  
a su pueblo de Azpeitia, y con las cuales queremos dar fin a este 
 
trabajo: «Su divina Majestad sabe bien cuánto y cuántas veces 
 
me ha puesto en voluntad intensa y deseos muy crecidos, si en 
 
alguna cosa, aunque mínima, pudiese hacer todo placer y todo 
 
servicio espiritual en la su divina bondad a todos y a todas na-
turales de esa misma tierra, de donde Dios nuestro Señor me 
 
dió, por la su acostumbrada misericordia, mi primer principio 
 
y ser natural, sin yo jamás le merecer ni poderle gratificara.  
La sed de la mayor gloria de Dios no apagó en el alma de 
 
nuestro gran Santo el amor tiernísimo a su tierra que revelan  
estas palabras. Y es que la santidad no destruye la naturaleza, 
 
sino que la perfecciona. 
 
JORGE DE AGUIRRE S. J. 
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"7 di:—  
Aspectos jurídicos de la Zamaco- 
lada. Régimen y gobierno del  
Puerto de la Luz (l)  
Introducción  
(C  UANDO se habla de las riquezas de Bilbao por gentes que  no os conocen bien y que no se distinguen precisamente  
por la perspicacia de su observación y por la generosidad de su  
espíritu, es corriente atribuir vuestra prosperidad a las contin-
gencias de un azar afortunado. En quienes así se producen vive  
aún el alma mulsumana adormecida por un ciego fatalismo, que  
desconfía de los propios alientos. De otro modo, no cometerían  
con vosotros pecado tan grave de injusticia, ya que se harían  
cargo de que el Dios que adoramos no es el Alá antojadizo que  
reparte sus dádivas a capricho, sino que las distribuye entre  
aquellos que se las merecen por su temple vigoroso y emprende  
dor. Y que el vuestro lo es, lo afirman la Historia y la realidae  
presente, que pregonan que fueron hombres rebeldes al desma  
yo y al decaimiento quienes emplearon sus energías en rectifica  
y domeñar a la Naturaleza, encauzando un río mísero v opo  
niendo a los embates del mar las recias murallas que arranca]  
de los riscos de Algorta y de los pies de Serantes, y que son lo  
dos brazos del titán que contienen al implacable enemigo, qu,  
demanda con el clamor rugiente de sus olas tributos de tesoro  
(1) Con este tema dió don Bonifacio de Echegaray una conferencia en el Salón de Act , 
del Instituto Vizcaíno, el día 15 de Mayo de 1920, invitado por el Colegio Pericial Mercantil  ^. 
Bilbao. Por haberse agotado el folleto en que se publicó ese trabajo, le reproducimos para que  
conozcan muchos lectores.  
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y de vidas y que al estrellarse contra aquéllas, las festonea con 
la espuma rabiosa de su ira. Quienes han llevado a efecto 
empresas de tamaña magnitud pueden ufanarse de que no son 
hijas de la casualidad las satisfacciones de que gozan y pronun-
ciar muy alto y muy sonoro el nombre de Bilbao, como repre-
sentativo de pueblos viriles, en que no se malgastan las energías 
y no quedan infecundas las iniciativas. Y fijaros que la palabra 
Bilbao no sirve sólo para denominar exclusivamente al casco 
y jurisdicción de la Villa, sino que se extiende a ambas márge-
nes del Nervión y aun penetra en territorio encartado para dar 
su nombre a las minas y llega al mar para designar a su gran-
dioso puerto. Y proclaman las grandezas de Bilbao sus indus-
trias pujantes y sus naves que surcan todos los mares y pregonan 
por los ámbitos más apartados del mundo cuán excelsas son las 
dotes de inteligencia y voluntad que Dios derramó sobre esta 
raza de hombres que al trabajo rinde fervoroso culto. 
Y pensad ahora que hubo unos días en que el nombre de 
Bilbao, que pronunciamos con legítimo orgullo cuantos nos 
honramos llamándonos vascos, estuvo a punto de ser suprimido 
para siempre y sustituido por otro: el de Abando o el de Puerto 
de la Paz. Desavenencias intestinas que sólo acarrean disturbios 
y desdichas traían divididos a los vizcaínos, y el odio y la mal-
querencia fueron los motores que impulsaron a los enemigos de 
la Villa y su Consulado a levantar en la opuesta margen una 
nueva población y un nuevo puerto y a dejar a Bilbao reducido 
a las angosturas de su menguado casco. 
Ya comprenderéis que aludo a la Zamacolada. No he de 
fatigaros con una relación enojosa de los sucesos, que en ocasión 
reciente dejé puntualizados (1); he de limitarme a estudiar uno 
de los aspectos que ofrece aquel episodio sugestivo, el que se 
refiere al examen del Reglamento que se promulgó para el régi-
men y gobierno del nuevo Puerto de la Paz, que contiene singu-
laridades nada despreciables e innovaciones jurídicas, muy 
dignas de un comentario reposado. En sus disposiciones hay 
bastante de original y algo que no lo es tanto; procuraré señalar 
(1) Se alude a una conferencia pronunciada en 20 de Marzo de 1920, en el Salón de la So-
ciedad Filarmónica, de la capital del Señorío y que formaba parte del ciclo organizado por la Jun-
ta de Cultura Vasca, de la Excma. Diputación de Vizcaya. Instituto es el de El proceso de la Zama-
colada y fué impresa en Bilbao, en 1921. 
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las unas y las otras y no podré evitarme las referencias reitera-
das a las Ordenanzas de la Ilustre Universidad y Casa de Contra-
tación de la M. N. y M. L. Villa de Bilbao, cuerpo legal que 
entonces y aun después tuvo enorme influencia, ni me será po. 
sible huir de compulsar criterios que por aquella sazón gozaban 
de predicamento con los que dominan en nuestros días y de 
analizar instituciones actualmente vigentes, pues de problemas 
siempre vivos he de tratar, y para perseguir con fortuna su solu-
ción no es tarea baldía la de aprovecharse de las enseñanzas del 
pasado, aunque estén contenidas en un documento que no tuvo 
trascendencia alguna, porque circunstancias meramente fortui-
tas impidieron que prosperasen los planes de sus autores. Pero 
aun en el supuesto de que los proyectos de Zamácola y sus 
secuaces hubiesen adquirido completo desarrollo, no sería me-
nos halagüeño el cuadro que se nos ofreciera en esta zona de 
Vizcaya. Las energías y arrestos que atesoráis no son patrimonio 
de una u otra orilla del Nervión. El fenómeno de absorción que 
impuso el nombre de Bilbao a su actual término jurisdiccional 
se hubiera operado a la inversa; y con una u otra denominación, 
las industrias pujantes y las flotas navales irían esparciendo por 
el mundo los frutos de vuestra laboriosidad y recibiríais los mis-
mos rendimientos que hoy acopiáis. 
Perdonemos al Reglamento que vamos a examinar su pecado 
de origen y veamos si en sus ordenamientos hay algún germen 
provechoso de progreso y adelanto. Os ofreceré el resultado de 
mis observaciones con absoluta sinceridad, y como habréis de 
notar que no se guarda proporción entre el acierto y mi deseo, 
cargadme en mi cuenta las deficiencias que notéis y disculpád-
melas con vuestra indulgencia, a la que de todas veras me enco-
miendo. 
Carácter diferencial del Derecho 
Civil y del Derecho Mercantil 
El Derecho Civil es multiforme y territorial, a pesar de cuan-
to se afirma en contrario por jurisconsultos teorizantes y propug-
nadores de una política verbalista, que solo se nutre de abstrac-
ciones. No sólo las diferencias de raza, lengua y religión, sino 
simples accidentes geográficos—la barrera de una cordillera o el 
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curso de un río—determinan profundas incompatibilidades entre 
las leyes de comarcas limítrofes, si esas leyes se inspiran en las 
costumbres y prácticas de los pueblos para que se han dictado. 
I> es  que afectan a instituciones fundamentales—la organización 
de la familia, el régimen de la propiedad, el orden de la suce-
sión—tan íntimamente ligadas con la naturaleza del hombre; y 
las normas que regulan las relaciones jurídicas que de aquéllas 
se derivan, tienden a la permanencia y a la estabilidad, como que 
son hijas de la tradición que ha ido posando sus sedimentos en 
el alma colectiva a través de los siglos, y por lo mismo el ámbito 
de su influencia se localiza y rehuye de trasponer fronteras. 
Nada refleja mejor la fisonomía y la individualidad de un 
país que su idioma y su derecho privado, entendiendo por tal, 
en los términos de la clasificación, algo arbitraria, aun en uso, el 
que contiene los preceptos aplicables a las instituciones que 
acabamos de mencionar. 
El Derecho Mercantil, en cambio, propende a la difusión y a 
la uniformidad, de suerte que los usos de una nación son reci-
bidos sin violencia por otra, y las reglas que se acordaron para 
regir el tráfico de una plaza tienen aplicación adecuada en otras 
situadas en confines remotos. Nace esto del carácter esencial-
mente cosmopolita del comercio y de la extraordinaria movili-
dad y rapidez de las operaciones que le entrañan. Para este as-
pecto de la actividad humana todas las fronteras son artificiales; 
ni la Historia ni la Geografía levantan murallas que aparten 
unos pueblos de otros. 
Y quizá más que en ninguna otra faceta de esta rama del 
Derecho es en el marítimo donde se manifiesta mejor esa ten-
dencia suya a la unidad. La perspectiva del mar nos da la sen-
sación de lo infinito; al contemplarle, sabemos que los sentidos 
nos engañan y que sólo es una linea ilusoria aquella en que las 
aguas y el cielo se besan; más allá se extienden nuevos horizon-
tes y se reproduce el mismo fenómeno; una inmensidad se dilata 
entre unos continentes y otros. Al parecer, nada hay que aleje 
tanto como el Océano. Pero el misterio de sus brumas ha sedu-
cido en todos los tiempos a los hombies de acción, y desde los 
fenicios y griegos que atravesaron el mar que luego fué llamado 
Latino, y hoy Mediterráneo, hasta Cristóbal Colón, que desga- 
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tró los velos de lo maravilloso, la audacia de los navegantes ha 
ido trazando con la estela que en pos iban dejando sus barcos 
nuevas rutas para la expansión de la actividad humana, que 
al 
relacionar unos pueblos con otros los ha ligado con los lazos del 
comercio; y comercio tanto quiere decir trato de unas gentes con 
otras como la aproximación de los productos al consumidor. Se 
puede asegurar, sin temor a incurrir en la hipérbole, qu e 
 en 
muchas ocasiones hay mayor afinidad entre países apartados por 
el mar que entre aquellos otros que si bien materialmente distan 
poco entre sí, moralmente viven alejados sólo porque un acci-
dente de la corteza terrestre se interpone entre ellos y evita o 
dificulta su comunicación. 
Universalidad de las Ordenan- 
zas del Consulado de Bilbao 
Seguramente los mercaderes «de la primera inteligencia, rec-
titud y zelo» que revisaron y reconocieron las nuevas «Ordenan-
zas de la ilustre Universidad y Casa de Contratación de la 
M. N. y M. L. Villa de Bilbao» fueron sinceros al decir que sólo 
procuraban «el servicio de ambas Magestades, Divina y Huma-
na, bien y utilidad de dicha Universidad y Casa de Contrata-
ción, y su Comercio, y que los Tratantes y Navegantes se man-
tengan en paz y justicia, desviando en lo posible dudas, diferen-
cias y pleytos...» La modestia de sus pretensiones no pudo evitar 
que los buques, que en el más erguido de sus palos lucían la 
gloriosa enseña del Consulado, llevasen a todos los puertos del 
mundo noticia de las sabias leyes debidas a la prudencia de 
aquellos discretos varones, limpios de prejuicios de escuela que 
anublan el entendimiento y atentos unicamente a acudir con las 
enseñanzas de la experiencia a satisfacer necesidades que con 
premura demandaban remedio; y de fijo que no pensaron en que 
su obra estaba llamada a regir por costumbre como ley general 
de España, con la sola excepción de las plazas mercantiles del 
antiguo Reino de Aragón, que en lo relativo al comercio maríti-
mo mantuvieron la vigencia del Libro del Consulado del Mar, 
ni a tener la consideración de ley nacional en las Repúblicas 
hispano-americanas después de su emancipación y durante el 
primer tercio del siglo pasado, y aun más tarde en México, Uru- 
guay, Chile, Paraguay y Guatemala, ni a ejercer influencia deci- 
s ¡ va en  la legislación española posterior, y, en una palabra, a 
a dquirir, apenas conocida, una especie de prioridad y casi de 
universalidad, según frase de Pardessus. 
Génesis del proyecto del Puerto de 
la Paz: Odio a Bilbao y al Consulado 
Pero si el mar, lejos de ser un obstáculo, fué el medio mejor 
para la difusión de las Ordenanzas, los pocos metros que apartan 
una orilla de la otra de un río angosto, pudieron ser valladar 
consistente que opusiera resistencia tenaz a que rigieran a la iz-
quierda del Nervión los sabios preceptos que a la derecha se ha-
bían dictado. La idea de erigir la nueva población y Puerto de 
la Paz, que bullía en las mentes de los enemigos de Bilbao y su 
Consulado, fué hija legítima de la que les impulsaba a abatir el 
poderío de la Villa y de la Corporación Mercantil, que contri-
buía vigorosamente a su prosperidad. Encarnó este odio en un 
hombre representativo: en Simón Bernardo de Zamácola, quien 
sin grandes esfuerzos consiguió que las Juntas generales de Guer-
nica, en 8 de Junio de 1801 acordaran, a instancia suya, el esta-
blecimiento de un puerto en cualquiera de los pueblos de la ría 
de Olaveaga, acuerdo que mereció la real aprobación en 31 de 
Diciembre del mismo año. Sucediéronse diferentes pleitos y re-
cursos, y todos fueron resueltos a favor de los zamacolistas; y 
por Real orden de 1.° de Julio de 1804 se dispuso que (limitán-
dose  Bilbao al casco de su Villa y los individuos de su Consula-
do, qual le corresponde, no impida ni ponga menor estorbo a la 
libertad, con que el Señorío debe gozar del nuevo Puerto de la 
Paz, y de todo el comercio de su Ría y costas, según sus fueros, 
quedando dicho puerto y comercio sujetos solo al Reglamento, 
que el Señorío debería proponer inmediatamente a S. M. para 
obtener la real aprobación». La Junta del 29 del mismo mes, en 
vista de que no era posible concretar en el acto todos los porme-
nores que con prolijidad debían constar en el Reglamento, con-
vino en fijar seis capítulos que le sirvieran de bases. La Comisión 
nombrada al efecto presentó el articulado de aquel Ordenamien- 
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to en 1.° de Agosto, y tras de algunos reparos opuestos de Real 
orden en 19 del mismo mes y de la respuesta formulada por el 
Señorío en 31 de Octubre siguiente, se dictó la Real confirm a
-ción con fecha 7 de Febrero de 18C5. Afirma Villabaso (1) que 
este Reglamento fué obra del Letrado madrileño don Vicente 
González Arnao, que actuó de modo muy directo en los sucesos 
de la época en Vizcaya y fué asesor y gran amigo de Zamácola. 
Conocida la génesis del proyecto del Puerto de la Paz, no 
era extraño que para las Ordenanzas fuera más fácil salvar la 
enorme distancia que media entre las costas europeas y las 
americanas que bañan las aguas del Atlántico y del Pacífico que 
la insignificante que separaba a Bilbao de Abando. Mas a pesar 
de que el objeto principal del Reglamento era el de minar el 
predominio del Consulado, los autores o el autor de aquél no 
pudieron menos de rendirse a la evidencia y reconocer la sabi-
duría de las leyes emanadas del organismo odiado, aceptándolas 
en lo sustancial, aunque con alguna reserva, al proclamar en el 
artículo 25 que (la justicia se administrará por ahora en dichos 
juzgados (en los que se crean) principalmente por la Ordenanza 
del Consulado de Bilbao, en quanto fuese compatible con este 
Reglamento. En su defecto, se tendrán presentes las de otros 
Consulados de España, y las reglas de derecho natural, y de 
gentes admitidas generalmente por todas las naciones, con las 
modificaciones ya establecidas por las leyes patrias». 
Las incompatibilidades a que se alude se refieren especial-
mente a la formación de una entidad destinada a auxiliar al 
Señorío en el gobierno del Puerto y a la organización de la Jus-
ticia Mercantil. Estos dos aspectos, más algún otro que no deja 
de ser original, serán objeto de mi estudio. 
Natural era que el Reglamento, inspirado en los principios 
de la libertad del Comercio, procurase evitar la creación en lo 
futuro de todo organismo que tendiese al monopolio. Y así se 
previene: que el Puerto será propiedad del país entero, sin que 
el pueblo de Abando, ni otra Comunidad o persona particular, 
pueda adquirir acción o derecho contrario a aquél (2), ni hacer 
(1) La cuestión del Puerto de la Paz y la Zamacolada, por CAMILO DE VILLABASO. Bilbao. 
Imprenta de Juan E. Delmes, 1887. —En el apéndice número 4 de esta obra se incluye Integro el 
Reglamento formado para el régimen y gobierno del Puerto de la Paz. 
(2) Artículo 1.' 
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nadie en él, ni en la ría, imposición ni exacción alguna de dere-
chos, no siendo el Señorío en sus Juntas generales (1); que no 
se pondrá en manos de Comunidad, Compañía o particular 
aluno, por arriendo o de otra manera, la administración o 
recaudación de los caudales o arbitrios públicos que se impusie-
ran, aun cuando alguno de ellos se hipoteque a la seguridad de 
empréstitos, obras públicas o cosa semejante, sino que todo será 
administrado, cobrado y pagado por los empleados públicos des-
tinados a ello o que en lo sucesivo se destinasen por la Universi-
dad del País, según sus fueros y costumbres (2); que todos los 
pueblos del Señorío podrían acogerse a los beneficios otorgados 
al nuevo Puerto, concertando para ello con la Comisión los 
modos y medios de combinar sus particulares intereses comer-
ciales con los comunes del País y arreglando al efecto las concor-
dias que pareciesen más convenientes, cuya ejecución habrá de 
ser interina hasta tanto que las revisen y sancionen las Juntas 
generales del bienio siguiente; los pueblos que no quisieran par-
ticipar de las ventajas concedidas al Puerto de la Paz, continua-
rán sometidos a las reglas y orden de cosas por que se han veni-
do rigiendo, sin variación alguna (3); y que no se permitirá 
nunca por el Señorío que en el nuevo Puerto, ni en ningún otro 
de los que se concordasen con él, se establezca Comunidad al-
guna de comerciantes, artesanos o de otro género de industria 
con estatutos, ordenanzas gremiales o planes particulares que 
tengan relación directa o indirecta con objetos públicos, que-
dando a salvo el derecho de todos para formar sus compañías o 
contratos lícitos, pero sujetos a sus mutuas responsabilidades, y 
sin otras trabas que las que todos los pactos y acciones humanas 
tienen, impuestas por las leyes, los Tribunales o el Gobierno (4). 
Creación de la primera Cámara de Comercio. 
Sus atribuciones. Diferencia con las actuales. 
Esta última disposición expresa con más elocuencia que nin-
guna otra, cuáles eran los propósitos de los partidarios y ampara- 
(1) Artículo 2.° 
(2) Idem 5.° 
(3) Idem 6.° 
(4) ` Idem 7.° 
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dores del Puerto de la Paz, y sirve de base a la que luego se 
establece al declarar que todo el gobierno político, económico y 
gubernativo del Puerto, radicará siempre en el Señorío y sus 
Juntas generales (1). Pero a varón tan diligente y sagaz com o 
 el que redactó el Ordenamiento que vengo examinando no se le 
pudo ocultar que la complejidad de los asuntos que se derivasen 
de la creación del nuevo Puerto y de su vida consiguiente no 
permitiría que fuese fácil, llana y sencilla la intervención di-
recta de las personas y Corporaciones encargadas del Gobierno 
del Señorío; y ante esto hubo de pensar en la necesidad de atri-
buir a una Comisión, funciones siquiera auxiliares ; 
 y aquí es 
donde el Reglamento nos muestra algo nuevo, que tiene la sin-
gularidad de que por vez primera en un documento oficial se 
designa con el nombre con que hoy es conocida una institución 
que tiempos después ha adquirido relieve y desarrollo, aunqu e 
 no proporcionados a la importancia de su cometido. Me refiero 
a las Cámaras de Comercio. Los autores que de su origen tratan, 
remontan su abolengo a las Universidades y Consulados y a la 
Junta creada por Carlos Il, por Real decreto de 19 de Enero de 
1679 «para restablecer y aumentar el Comercio general de estos 
reynos»; pero nadie hasta hoy ha advertido que en el texto que 
estoy examinando se halla dibujada, aunque en forma muy em-
brionaria, la fisonomía de aquellos organismos, y se las llama 
con la denominación con que las creó el Real decreto de 9 de 
Abril de 1886. Y siquiera este hecho es suficiente para justificar 
el interés que me despierta el Reglamento y para sustraer del 
olvido sus disposiciones. La Comisión había de ser conocida con 
el nombre de Cámara de Comercio, y compuesta de tres perso-, 
nas de satisfacción, nombradas por el Señorío, y cuidaría de que 
se ejecutasen las reglas y providencias dictadas por aquél (2) y 
las Juntas generales acerca de las obras del Puerto y Ría, sobre 
la mayor comodidad y seguridad de la navegación y comercio 
su fomento y prosperidad, Pilotos, Lemanes y lanchas que con-
ducen las embarcaciones, personas que se emplean en llevar las 
mercancías, Cuberos, amarradores o embaladores, número de 
corredores y su nombramiento, que había de hacerse por el Se- 
(1) Artículo 9.° 
(2) Idem 10. 
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ñorío en sus Juntas generales; y sobre todo lo demás que tuviese 
relación directa o indirecta con el Puerto y su Comercio (1). Si 
la Cámara necesitase del apoyo de la autoridad pública para el 
cumplimiento de tales empeños, habría de recurrir a la Dipu- 
tación general. Tendría, además, como funciones propias, la de 
proponer a las Juntas todo aquello que se observase conveniente, 
sin pasar por sí a otra cosa (2); la de entender en el despacho de 
pasaportes, roles y demás documentos precisos para el avío de 
los buques que entrasen o saliesen por la Ría, si no fuesen o 
viniesen precisamente de Bilbao (3); la de intervenir como Juez 
de Paz en la primera instancia en los litigios de cuantía que no 
excediera de mil y quinientos reales vellón en metálico y la de 
mediar como Tribunal conciliador en los negocios de mayor en-
tidad, que caso de no conseguir la avenencia había de conocer 
y fallar el Juez letrado (4). 
No es preciso acudir a un análisis escrupuloso de las atribu-
ciones enumeradas para comprender que carecen de la amplitud 
que después han adquirido las reservadas a las actuales Cámaras 
de Comercio. Pero la diferencia más acentuada entre estas y la 
creada por el Reglamento, no estriba tanto en la mayor o menor 
extensión de sus funciones, ni siquiera en el carácter de estas, 
sino en su contextura respectiva. Según el Reglamento, la Cá-
mara había de componerse de solas tres personas de satisfacción, 
nombradas por el Señorío; altnque nada se dice de ello, hay que 
suponer que esas tres personas habían de ser comerciantes. No 
están organizadas de ese modo hoy las Cámaras de Comercio, 
corno sabéis; pueden pertenecer a ellas todos los españoles que 
sean comerciantes, industriales o navieros, por cuenta propia 
que con un año de ejercicio en estas profesiones quieran contri-
buir a la Cámara con la cuota que su Reglamento interior deter-
mine; y no se excluye de estos organismos a los gerentes de So-
ciedades o Empresas particulares, industriales o de navegación; 
a los pilotos que sean o hayan sido capitanes mercantes de altu-
ra; a los profesores y peritos mercantiles, ingenieros industriales, 
fieles contrastes, capitanes de puerto, agentes comerciales, de 
(1) Artículo 9.° 
(2) Idem IC. 
(3) Idem 11. 
(4) Idem 12. 
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Cambio y Bolsa, de Aduanas y Transportes, corredores de Co-
mercio y corredores intérpretes de buques, todos ellos con dos 
años de antigüedad en el ejercicio de sus cargos, y aun los co-
merciantes e industriales extranjeros pueden formar parte de 
estas Cámaras con tal de que lleven diez años de residencia en 
Espaíla, pagando contribución; pero su número no podrá exce-
der de la décima parte del total de asociados. 
Esta diferencia en la organización no es caprichosa; obedec e 
 a criterios de épocas completamente distintas. Al tiempo de 
redactarse el Reglamento para el nuevo Puerto de la Paz, no se 
había aquietado aun el mundo, conmovido por las convulsione s 
 de la Revolución francesa; imperaba un individualismo exaltado 
y quedaba proscrito el régimen corporativo. No he de descono-
cer que el afán de apartar de la intervención en el gobierno del 
Puerto a toda Comunidad o Asociación de mercaderes o indus-
triales obedecía en parte al deseo de evitar que surgiese en 
Abando una institución idéntica al Consulado; pero es indiscu-
tible que ello se debió más que a otra cosa a las corrientes de 
opinión entonces dominantes. De ahí la exigüidad de los ele-
mentos componentes de la Cámara, su designación por la Auto-
ridad gubernativa y la exclusión absoluta de toda persona moral 
en su constitución. 
Las Cámaras de Comercio actuales deben su origen a una 
reacción a favor del régimen corporativo, tímida en un princi-
pio, violenta hoy que vivimos agitados por un intenso y muy 
hondo movimiento social que propugna ideas completamente 
opuestas a las que proclamó la Revolución francesa. Y así, no es 
el Gobierno quien nombra a sus individuos, sino que éstos se 
agrupan y asocian libremente. Prescindiendo de esta diferencia 
radical, hay en la Cámara que creó el Reglamento atisbos felices 
de las atribuciones que iban a tener las que vinieron a la vida 
en el trascurso de los tiempos; y aun cuando solo existiese entre 
la una y las otras una mera coincidencia nominal, es muy digna 
de tenerse en cuenta esta particularidad; pero ofrece otra de in-
terés el mismo Reglamento. 
1.—El Iltmo. Vicario Apostólico de Guam, 
Mons. Olano, entregando el galardón poé-
tico a don Luis de Jauregi. 
2.—La bendicion del monumento erigido por 
<Euskaltzaleak» a cLoramendi,, a la en-
trada de Bedoña. 
El público escuchando el discurso 
de don José María de Lojendio. 
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Formación del plano de la nueva 
población y expropiación de terrenos 
Ya sabéis que se trataba de levantar una nueva población 
para que sirviera de asiento al puerto. Los autores de la idea se 
propusieron, sin duda, darle proporciones extraordinarias y ha-
cer surgir de la vega de Abando una urbe grandiosa. Obra tan 
atrevida tenía que ser terminada en plazo perentorio, si los pla-
nes de quienes la patrocinaban no habían de quedar frustrados. 
Calculad los obstáculos que habría que vencer hoy para lograr tal 
intento; daos c pensar en el número de años y en el de pliegos 
de papel que se necesitarían invertir para que llegasen a su tér-
mino esos expedientes engorrosos que se llaman de expropiación 
forzosa, y ved ahora de que modo sencillo y expedito se procu-
raba en el Reglamento salvar las dificultades que se pudieran 
oponer a que en un término breve quedase todo concluido. 
Se acuerda conferir a uno o más Arquitectos académicos la 
tarea de formar el plano de la población, que se había de exten-
der desde la margen del río hasta Elejabarri y desde San Fran-
cisco  hasta Basurto. Y el plano se hizo, y su perspectiva nos 
produce la impresión de una ciudad moderna, hermosa y es-
pléndida, sembrada de  grandes avenidas, calles amplias y nu-
merosas plazas y surcada de canales que llevan hasta su interior 
las arterias de la ría. Quienes en estos desdichados asuntos de la 
Zamacolada pusieron sus manos, no fueron entes vulgares y re-
fractarios a concepciones atrevidas y geniales. 
Se dispuso pagar a los dueños de los terrenos o edificios que 
fuesen necesarios para las obras públicas del Puerto y para la 
nueva población el legítimo valor de aquellos, a justa tasación, 
por dos peritos nombrados, uno por ellos y otro por la Comisión, 
y un tercero de oficio, en caso de discordia. En cuanto a las 
casas particulares, serían requeridos los terratenientes para que 
dentro de las veinticuatro horas después de ser notificados ma-
nifestasen si querían o no edificar ellos con arreglo al plano; en 
caso afirmativo, en el término perentorio de ocho días darían 
fianza abonada de comenzar la obra en el plazo de un mes y de 
concluirla sin que pasara un año, en la inteligencia de que si no 
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cumplían una u otra condición se habría de construir a costa 
del propietario y del fiador; si no respondiesen al requerimient o 
 o no diesen la fianza, cualquier persona podría edificar, consig-
nando el justo valor del terreno, según tasación, afianzand o 
 igualmente que habría de concluir dentro del año. Y se previene 
que se procederá en todo lo dispuesto en este artículo— que es 
el 8.°—breve y sumariamente. 
La sola lectura de esta parte del Reglamento ofrece testimo-
nio elocuente de la encantadora simplicidad con que aquellos 
hombres resolvían problemas tan arduos y que hoy tienen com-
plicada y dificultosa solución. Un respeto supersticioso a forma-
lidades y ritualismos multiplica los obstáculos que ahogan ini-
ciativas y llevan el desmayo y la desgana a los ánimos más 
esforzados. Todos los funcionarios públicos, sin excluir a los 
que adornamos nuestra toga con los atributos de la Justicia, 
estamos constituidos en vestales del trámite; así lo exigen las 
leyes v prácticas en uso, y quienes las dictan y quienes las apli-
camos, olvidamos al parecer que sacrificamos la esencia a los 
accidentes y que con el afán de mantener vivo ese fuego sagrado, 
hacemos poco menos que inaccesible lo que debe estar al alcan-
ce de todos. 
La superstición del Abogadismo 
Pero no creáis que el autor del Reglamento estaba libre en 
absoluto de supersticiones semejantes, pues rendía culto a otra 
no menos nociva: al Abogadismo. Y de poco valía que en el 
artículo 15 se mandara que se cuidara siempre de evitar los mo-
tivos dilatorios en la sustanciación de los juicios, si en el 17 se 
ordenaba que no se presentase demanda o escrito alguno que no 
llevase firma expresa de Letrado conocido, pues no se hallaban 
razones bastantes para excluir esta formalidad, antes bien, la 
experiencia había mostrado los muchos males que de esa ocul-
tación nacen en otros Tribunales de Comercio. En estas últimas 
palabras es transparente la alusión al Consulado de Bilbao. 
Quiero que tengáis en cuenta que me honro siendo Abogado; 
así podréis apreciar mejor la sinceridad con que voy a hablaros 
respecto del particular. Y conste de antemano que al confiaros 
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cori absoluta franqueza y lealtad mi pensamiento, no tengo pre-
sente ni a los leguleyos de bajo vuelo, indignos de vestir la toga, 
ni a la ralea de Letrados desaprensivos y peligrosos que un po-
bre compañero mío, que pasó a una vida mejor, llamaba tidjeti-
vistas, por su propensión a desfigurar la verdad enmarañándola 
en la tupida red de incidentes y recursos que con mano pródiga 
facilitan las leyes llamadas rituarias. Tales grupos constituyen 
excepciones en la clase, y no voy a juzgar a esta por aquellos 
que la deshonran. Por fortuna abundan en ella ejemplares de 
hombres sanos de alma, que ejercen su profesión con la austeri-
dad con que desempeña su ministerio un sacerdote digno; pero 
aun así, el hábito constituye en ellos, como en los demás morta-
les, una segunda naturaleza, y a semejanza del Médico, que ve 
el caso clínico en cuantos se ofrecen a su estudio, no pueden 
menos de ver el pleito en toda cuestión que se someta a su con-
sulta. Conste , que hablo en tesis general. La lentitud y comple-
jidad de los procedimientos se deben más que a las leyes, de 
suyo pesadas, arcaicas y engorrosas, al empeño de los Abogados 
de hacerlos aún más enojosos, no por el afán del lucro o por 
otro móvil inconfesable, sino por el deseo honrado, noble y 
legítimo de conseguir el triunfo de las pretensiones de sus pa-
trocinados. 
No es de hoy el enfado que produce la intervención necesa-
ria e inexcusable de los letrados en las cuestiones litigiosas. En 
la literatura clásica hay muestras abundantes del juicio que 
acerca de esta materia se tenía en tiempos pasados; y no dejan 
de ser curiosas, a tal propósito, las siguientes palabras de Saave-
dra Fajardo en sus Empresas políticas: «Con gran prudencia, y 
» paz se gobiernan los cantones de esguízaros, porque entre ellos 
» no hay Letrados. En voz se proponen las cosas al Consejo, se 
» oyen los testigos, y sin escribir más que la sentencia se decide 
» luego. Mejor le está al litigante una condenación despachada 
» brevemente, que una sentencia favorable, después de haber 
• litigado muchos años. En la República donde no fueran bre- 
» ves, y pocos los pleitos, no puede haber paz ni concordia. 
» Sean por lo menos pocos los letrados, procuradores y escriba- 
» nos. ¿Cómo puede estar quieta una República donde muchos 
» para sustentarse levantan pleitos? ¿Qué restitución puede espe- 
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» rar el desposeído, si primero le han de despojar tantos? y 
» cuando todos fueron justos, no se apura mejor entre muchos 
» la justicia como no curan mejor muchos Médicos una enferme- 
» dad. Ni es conveniencia de la República, que a costa del públi- 
» co sosiego, y de las haciendas de los particulares se ponga una 
» diligencia demasiada para el examen de los derechos...» (1) 
Va ganando mucho terreno el principio de la libre defensa 
que se consagra en todas las leyes modernas, y es justo recono- 
cer que no son los Abogados los que menos trabajaron en ese 
sentido. Ossorio y Gallardo, una de las glorias más altas y legí-
timas del Foro español, habla así en su libro El alma de la toga: 
«Para el ciudadano es vejatorio que le obliguen a decir por boca 
» ajena lo que podría expresar con la propia, y que una cosa 
» tan natural como el pedir justicia haya de confiarla precisa- 
» mente a un técnico. El pretorio debiera tener sus puertas 
» abiertas a todo el mundo, sin atender a otro ritualismo que al 
» clamor de quien solicita lo que ha menester». 
«Con ello los Abogados ganaríamos en prestigio sin perder 
» sensiblemente en provecho. Lo primero, porque al no ser 
» nuestro ministerio forzoso, sino rogado, se acrecentaría pues- 
» tra autoridad. Lo segundo, porque serían pocos los casos en 
» que se prescindiera de nuestra tutela. Véase cuán escasas veces 
» usan los pleiteantes de esa libertad en lo Contencioso-adminis- 
» trativo. Pero se trata de una cuestión de principios, y aunque 
» hubiera de desaparecer por inútil nuestra profesión, esto sería 
» preferible a mantenerla cohibiendo a la sociedad entera y per- 
» mitiendo que en vez de buscarnos nos soporte» (2). 
BONIFACIO DE ECHEGARAY 
(Continuará) 
(1) Idea de un Principe político cristiano, representado en cien empresas, por D. Disco Da 
SAAVEDRA FAJARDO. — Empresa XXI. Biblioteca de autores españoles de Rivadeneyra. —Tomo 25.—
Obras de D Diego Saavedra Fajardo y del Licenciado Pedro Fernandez Navarrete.— Madrid, 1853.—
Páginas 58 y 59. 
(2) ANGEL Oasoato.—El alma de la toga.—Madrid. Imprenta de Juan Pueyo. 1920.—Pági-
nae 193 y 194. 
Efemérides ignacianas 
Cómo eran los Loyola 
(1535-1935) 
IBA conmoción que hace cuatrocientos años produjo la pre- sencia de Iñigo de Loyola, en el País vasco, fué inmensa. 
Desde los más lejanos lugares de Guipuzkoa acudían gentes a 
Azpeitia a escucharle, y más aún, incluso a pedirle humilde-
mente soluciones a arduos problemas de índole íntima. Para 
explicar esa formidable reacción religiosa que en tierra vasca y 
a la presencia de San Ignacio es muy fácil deducir de las memo-
rias de aquella época, es menester explicar quiénes eran los 
Loyola y qué fué el mismo Iñigo de Loyola antes del nuevo 
rumbo de su vida... 
¡Los Loyola! Una de las familias más funestas que ha sufrido 
nuestro País. Una de aquellas familias vascas, que a la puerta 
de su casa había puesto un escudo, para amparar mejor las 
fechorías que eran norma constante de su vida. Don Carmelo de 
Etxegaray, no encuentra manera más oportuna de relatar los 
dolorosos hechos que el bandidaje organizado de esos mal lla-
mados Señores, producía que copiar en su (Las provincias Vas-
congadas a fines de la Edad Media» (pág. 198) las Ordenanzas 
municipales de la villa de Azcoitia del año 1484. Las Ordenan-
zas azcoitianas relatan a maravilla aquel ambiente. Y es que 
algo sufrió Azcoitia bajo el signo de la casa de Balda, y algo 
sufrió también Azpeitia bajo el escudo loyolano, a merced de la 
tiranía de aquellos malhechores que «producían grandes daños e 
males e fuerzas e muertes e feridas de o rnes» y además Rinju- 
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riando y bituperando» o también haciendo sufrir a innumerable 
gente despojada «aun hoy día de sus posesiones por birtud de 
sentencias e mandamientos que so color de justita facían dar e 
 pronunciar» a criados o servidores suyos que con su influencia 
subían a los Ayuntamientos del País. Por eso, la inmensa mayo_ 
ría de las gentes «por temor de perder sus faciendas venían a 
facer lo que ellos querían por grave que fuese la causa e en l a 
 vía de fuerza mandando e apremiando que fuesen en pos de 
ellos en bandos, e linajes e asonadas a quemar villas e casas e 
ferrerías e a derribar torres>. Los que se negaban eran sacados 
de sus casas y sufrían «muchas fuerzas e males e daños». Las 
mismas Ordenanzas azcoitianas dicen mucho más. La tiranía 
llegaba a tal punto, que nadie podía «casar sus hijos sin la 
liencia de los Señores que tenían por otra parte hasta salteado 
res de camino a sueldo que robaban incluso «el pan de dolor que 
las buenas gentes» ofrecían en la Iglesia por sus difuntos. Añade 
Etxegaray que «la guerra había hecho asiento en el valle del 
Urola y el murmullo incesante del río apagó seguramente los 
lamentos de víctimas desgraciadas que sucumbían a los furores 
de aquella sed horrible de venganza». 
Cuantas veces, Guipuzkoa, intentó contener aquellos horro-
res, tuvo enfrente a los Parientes mayores, y concretamente de 
manera especial a los Loyola. No pueden soportar nada que 
menoscabe su poderío. Una vez que la villa de Azpeitia se pone 
enfrente de los Loyola, éstos clavan en una de las puertas de la 
muralla de este pueblo un famoso reto. Don Juan de Loyola, 
abuelo de San Ignacio desafía a su pueblo «por mi e por todos 
mis parientes e criados e aliados e adherentes de mis treguas e 
vando», Azpeitia aterrada acude al rey, y Don Juan de Loyola 
tiene que marchar por fin alguna vez, cabizbajo, desterrado a 
tierras andaluzas después de ver la demolición de su casa hasta 
el primer piso. 
San Ignacio mismo confiesa que su niñez «fué más conforme 
al espíritu del mundo que al de Dios». El P. Paúl Dudon dice 
concretamente que los Loyola tienen en su castillo «como una 
tradición de pecado». Y efectivamente es así: Los Loyola, son 
ricos, tienen un desahogo de medios de fortuna propicio a todas 
las laxitudes. Y ese es el ambiente traducido admirablemente 
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más tarde por la sincera confesión de Iñigo. Sobre todo, tiene 
San Ignacio dos hermanos, cuyas andanzas interesantísimas 
ciertamente pueden servir a matizar admirablemente el ambiente 
loyolano de aquella época. Se trata de Don Pedro y de Don 
Martín de Loyola, el primero párroco de Azpeitia y el segundo 
mayorazgo de la casa. Dos sujetos, sobre todo el primero dignos 
de sendas biografías, pues que de los demás hermanos de San 
Ignacio muy poco se sabe. Don Pedro de Loyola, rector de 
Azpeitia, que perpetró alguna de sus más sonadas fechorías en 
compañía del mismo San Ignacio, merecería sobre todo un estu-
dio atento, que penetrara su vida inquieta y peligrosa. 
Ha existido algún empeño en ocultar un suceso del cual fue-
ron protagonistas aquel sacerdote y su hermano Iñigo. Sobre 
todo, el P. Aicardo ha aducido una serie de peregrinas teorías 
para negar que San Ignacio, antes de ser Santo cometiera en 
compañía de su hermano cierto delito, una noche de carnaval 
en Azpeitia, que la acusación calificó de «muy enorme», por 
haber sido cometido de noche con premeditación y alevosa-
mente. El ilustre jesuita P. Pérez Arregi contesta al P. Aicardo y 
sostiene y prueba que el Iñigo de Loyola, procesado en Azpei-
tia el año 1515, es San Ignacio de Loyola. Efectivamente, esa es 
la verdad. No comprendo ese empeño en negar una caída, si 
precisamente ocurre que los ascensos en santidad, son rebotes 
de los descensos. Hoy, los modernos hagiografos de San Ignacio 
hablan ya claramente y sin escrúpulo de aquel suceso, cuya 
entraña íntima desconocemos, pero cuyos detalles dan amplio 
margen a la sospecha. El gran escritor y jesuita P. Paúl Dudon 
que ha manejado preciosos documentos para escribir su «Saint 
Ignace de Loyola, últimamente aparecido, dice que se trata sin 
duda de «ataques nocturnos y expediciones galantes». Nadie ha 
dicho tanto, hasta ahora, pero con todo, ¿es acaso menos santo, 
San Ignacio de Loyola, porque de él sepamos estas cosas? Al 
contrario, hay en ello un motivo más alto de admiración. Ved 
de qué bajezas, subió a sus alturas nuestro Deun 
Es cierto, Don Pedro de Loyola, era capaz de cualquier cosa. 
Y siguiendo sus huellas, por ahí le seguía su hermano, Don 
Martín. El ilustre franciscano P. Lizarralde que se ha adentrado 
una vez en incidencias provocadas por estos dos hermanos de 
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San Ignacio, advierte a sus lectores, antes de hacerlas públicas 
con estas palabras. «No nos escandalicemos, que la santidad no 
va vinculada a la sangre, como los timbres de hidalguía». (His-
toria del Convento de la Purísima Concepción de Azpeitia). Don 
Pedro de Loyola, hombre públicamente escandaloso, que llevaba 
una vida indigna de sus hábitos, tenía además el cinismo de 
enmarañar a sus adversarios en pleitos inacabables, siempre que 
sus caprichos no obtenían la rápida solución de su deseo. El fué, 
con su hermano Don Martín, quien de manera especial man-
tuvo aquel pleito desdichado con las Religiosas franciscanas de 
Azpeitia, durante tantos años y a última hora cuando ya le 
amenguaron las esperanzas marchó a Roma, falleciendo precisa-
mente en el viaje de regreso. ¡Ved qué contraste! Un hermano 
que va a Roma, con designios universales y otro que marcha 
allí, para molestar a medio mundo con diminutos pleitos y 
cominerías de lugar. Tan escandalosamente actuaba aquel 
párroco de Azpeitia, que en aquel pleito con las Religiosas fran-
ciscanas, quiso «apropiarse las casas de una tal Ana de An-
chieta», a pretexto de que ésta entraba como religiosa en aquel 
convento. Y fué su mismo hermano, Don Martín, que por lo 
visto avizoraba también aquellos bienes, quien promovió aquí 
un pleito a su hermano para impedir a éste el robo. El P. Liza-
rralde consigna este caso pintoresco, en su ya citada obra. 
Don Ildefonso de Gurrutxaga, a quien alguna vez he citado 
en otra parte con agradecimiento, me ha relatado un caso 
curioso, fruto de sus investigaciones en los archivos azpeitianos. 
El día de Jueves Santo del año 1527, había Oficio en la Iglesia 
de las Franciscanas. Un religioso franciscano quería revestirse 
y mantenía una lucha feroz con los sacerdotes de Azpeitia que 
al mando de Don Pedro de Loyola, se lo impedían. El religioso 
protestaba con todas sus fuerzas, clamando contra aquella falta 
de decoro y respeto. En esto, y como se acercara la hora de los 
Oficios en la Parroquia, Don Pedro de Loyola tuvo que mar-
charse. pero dejó a sus lugartenientes allí, con la consigna... El 
franciscano comenzó la misa y arreció el escándalo. Desde el 
altar, aquel religioso amenazó a aquellos sacerdotes indignos con 
llamar a un notario, pero los energúmenos le contestaron «que 
llamara al que quisiera»... 
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Así eran los Loyola. Grandes pecadores, sin duda alguna. 
Pero no olvidemos que Cristo rechaza a los tibios. «Ni eres frío, 
ni caliente; ojalá fueras frío o caliente». =Estoy para vomitarte 
de mi boca, por cuanto eres tibio», dice San Juan. (Apoc. 1I1, 
15-16). El tibio difícilmente será santo. El pecador, más fácil-
mente tal vez, porque puede contemplar mejor que nadie desde 
las profundidades'a que ha descendido la enorme altura a que 
puede subir, si quiere. La Gracia, está siempre acechando, 
vigilando al Pecado. Y entre los pecadores, es posible hacer dos 
enormes separaciones. Una, la de los que pecan por pequeñez de 
alma. Estos, apenas tienen humano remedio. Pero los otros, los 
que pecan por pasión, sí que lo tienen. En uno de éstos hay una 
crisálida de futura santidad. Cualquier día, un Iñigo de Loyola, 
valeroso y aventurero, resuelve con toda su alma poner esa 
pasión, a la mayor gloria de Dios y de un procesado por un 
delito con agravantes de nocturnidad, alevosía y premeditación, 
ya tenemos un gran San Ignacio de Loyola... 
José DE ARTETXE. 
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Los Vascos en el siglo XVIII 
CAMPESINOS 
PARA el estudio de los trajes y costumbres de los Vascos en el siglo XVIII, nos referiremos a los autores con-
temporáneos P. Larramendi, Bowles e lturriza. 
Larramendi dice en su Corografía que los guipuzcoanos de 
su tiempo conservaban en el monte las abarcas, capisayos y 
charteses con capillas, mangas anchas y cortas: «Los más de los 
caseros propietarios e inquilinos de cuenta tienen sus casacas y 
calzón de paño de Segovia, con que bajan a la calle y a la igle-
sia (o de paños no burdos, y usan mucho de felpa tripe para 
calzones), y corresponde la chupa, y almilla, media, zapato y 
sombrero, y así ocupan el sitio y los asientos destinados para los 
hombres, que están separados del lugar de las mujeres. Los 
caseros o inquilinos que no son de tanta cuenta, muchos gastan 
también paño de Segovia; pero los más se visten de otros paños, 
pero ninguno burdo ni basto, en particular los mozos casande-
ros, y usan mucho de felpa tripe para calzones». «Los caseros 
propietarios y de cuenta vienen con espadines, aunque no son 
muchos, o con espadas largas, que aunque han querido des-
terrarse al mismo tiempo que las golillas, han quedado muchísi-
mas en Guipúzcoa». «Los otros caseros y los mozos vienen de 
montera y de palos altos y fuertes, que les sirven para bajar 
cuestas y montes, y después de arma y defensa en las ocasiones; 
y para riñas y pendencias quieren más su palo que cualquier 
espada». 
Guillermo Bowles en su Historia Natural y Geografía física 
de España: «El traje de las poblaciones de Vizcaya y Guipúzcoa 
es comunmente el de Castilla, pero en la población dispersa, 
calzones holgados un poco largos, un ajustador encarnado con 
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solapa, hongarina o gambeto largo y ancho, montera en invier- 
no, y en verano a veces sombrero de tres picos; el calzado, 
particularmente en invierno, abarcas hechas con prolija curiosi-
dad y muy propias para un país montuoso, donde llueve mucho 
Aldeano de las cercanías de Bilbao (Siglo xvut) 
y es el terreno resbaladizo. Siempre que salen de casa, como no 
sea para ir a trabajar, llevan un palo un cuarto más alto que su 
cabeza, el cual además de servirles para saltar los arroyos y 
quebradas, es en sus manos tin arma terrible, pues tomándole 
por el medio con ambas separadas a cierta distancia, saben 
jugarle de modo que no temen al mejor espadachín. En el invier- 
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no suelen llevar capa, y continuamente la pipa en la boca como 
que se persuaden que el humo del tabaco les aprovecha contra las 
humedades del país. Todo esto a ser hombres robustos y ligeros, 
les da un aire de vigor que pudiera llamarse ferocidad, si no 
fuesen, corno lo son, alegres, afables, sociales y quietos cuando 
no se les da motivo para entrar en cólera». 
lturriza en su Historia de Vizcaya: «El traje actual de caba-
lleros vizcaínos es el mismo que usan los franceses a poca dife-
rencia. Usan sombreros de tres picos, capingotes, cabrioles y 
surtús de paño, y bayetones de varios colores, chupas y calzo-
nes de la misma calidad; y éstos algo anchos, camisolas con 
puños, y hebillas crecidas de moda en los zapatos, y raro es el 
que trae casaca de moda antigua. Los artesanos y gente labrado-
ra de conveniencias traen capas largas hasta el tobillo, de paño 
negro y castaño beintidoseno de Segovia, y de otras partes de 
Castilla, sombrero ancho, armodores, o justillos de seda, lana 
y cotonia de varios colores, zapatos, medias y polainas, y en los 
días de labor los labradores usan monteras de paño negro, ja-
quetillas de bayeta roja y de paño pardo, calzones de paño 
antetripe, monfort, abarcas de cuero y mantas. Hasta mediado 
el presente siglo hubo costumbre de traer los hombres, cuando 
asistían a las funciones de iglesia, valonas blancas de encaje 
fino, desde el cuello hasta el ombligo, casacas largas y longari-
nas, y espadas de fierro, y chuzos largos que en vascuence lla-
maban porquerac; pero por algunos inconvenientes dejaron de 
usar estas armas, conmutando en palos llamados astramaqui-
llaac, que son más servibles, así para brincar en los barrancos 
y lodazales, como para evitar desgracias en las pendencias que 
solían tener en las funciones de Hermitas, a las que son muy 
inclinados naturalmente los Vizcaínos». 
El aldeano de las cercanías de Bilbao que publicamos con 
estas líneas, procede de la obra de D. Juan de la Cruz y Olme-
dilla, grabador de láminas español, dibujo de Luis Paret, publi-
cada por encargo de Carlos III con el título de Colección de trajes 
de España tanto antiguos como modernos. Madrid. 1777. 
MARTÎN DE ANGUIOZAR 
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ONDAZILEGI 
/EN todo tiempo la Provincia de Guipúzcoa se ha ocupado preferentemente del cuidado y fomento del arbolado, 
corno se ve por la multitud de disposiciones encaminadas a este 
fin que aún se conservan en los archivos, en virtud de las cuales 
se poblaron sus montes con bravos ejemplares de robles y casta-
ños silvestres, especialmente, que representaban la riqueza agrí-
cola principal de la tierra. Pues gracias a ella podían surtirse de 
carbón gran número de ferrerías y de excelente material los 
astilleros que construían barcos, así de particulares como de la 
armada real, dando ocupación unos y otros a muchos brazos y 
creando grandes elementos de sustento que impedían la emigra-
ción de los hijos de este suelo mísero a buscar la vida fuera de 
su casa. 
En otros tiempos los montes comunales abundaban tanto en 
Guipúzcoa, que era raro el Ayuntamiento que no los tuviera 
bien atendidos y bien poblados, constituyendo ellos una de sus 
rentas más seguras y saneadas, hasta que en el transcurso de la 
guerra de la independencia, principios del siglo XIX, para hacer 
frente a las continuas exacciones que sufrían los pueblos de las 
tropas francesas, tuvieron que enajenarlos en gran parte. 
Todavía es muy general en los pueblos oir como dicen los 
vecinos con relación a sus antepasados, que en tiempo de aque-
llos se podía ir de tal a tal parte, señalando grandes distancias, 
pasando de un arbol a otro, sin tocar tierra, para dar a enten-
der lo tupido de árboles que estaban los montes. 
Entre las disposiciones adoptadas por la Provincia para fo-
mentar el arbolado, podemos citar las Ordenanzas de las 
Juntas generales de 1548, 1552 y 1657 a que se refiere el títu-
lo XXXVIII del Fuero. 
Por dichas Ordenanzas se dió permiso a los Concejos y 
Ayuntamientos de la Provincia pa-ra ceder una parte de los te-
rrenos Concejiles a los vecinos y moradores con obligación de 
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que los cesionarios plantasen anualmente cierto número de 
árboles castaños y robles. 
A consecuencia del sistema originado por estas Ordenanzas, 
se instituyeron ciertas modificaciones del derecho de propiedad 
entre los Concejos y particulares interesesados en las fincas. 
El Concejo o Ayuntamiento quedó como dueño del suelo y 
los particulares dueños del arbolado plantado en dicho suelo. 
A esta propiedad así dividida, se le conocía con el nombre de 
Ondazilegi, cuya extensión e importancia eran mayores o me-
nores según las facultades señaladas por los pueblos a los conce-
sionarios. 
Así es que hubo terrenos en que los particulares eran dueños 
únicamente de los árboles, mientras que otros lo eran no sólo 
de los árboles sino también de los helechos, argomas y yerbas 
del suelo en que vejetaban. 
Uno de los Ayuntamientos que más montes comunales tenía 
y tiene todavía en Guipúzcoa, es el Valle de Oyarzun, el cual 
hizo uso de las resoluciones forales sobre descuajes de los terre-
nos y plantación de árboles, acordando al efecto las Ordenan-
zas para el servicio del Municipio el año 1623, ampliadas más 
tarde en las de 1691. 
Nos limitaremos a explicar la forma en que puso en práctica 
Oyarzun la tramitación de este asunto en la seguridad de que 
diferirá poco, en lo esencial, de la trayectoria seguida por los 
otros Municipios. 
Decía el Valle como prólogo de sus Ordenanzas que tenía 
tantas ferrerías en tiempos antiguos, que pasaban de 800 los 
hombres que en tiempo de guerra podía armar para custodiar 
la frontera y que al presente por falta de leña y carbón se cerra-
ban las ferrerías y emigraban sus hijos en tan gran número a 
buscar la vida fuera de sus casas, que apenas llegaban a 400 los 
que aquí se ocupaban. 
Para 
 hacer frente a tal situación y repoblar los montes, ha-
bía parecido el mejor remedio dar facultad a los vecinos del 
Valle para plantar en los términos concejiles el número de casta-
ños que quisiera cada uno con lo que, después de fomentar por 
este medio los montes y el carbón y las ferrerías, los vecinos 
tendrían fruto con gran aprovechamiento para su sustento y por 
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su 
interés se moverían todos a plantar y cuidar de sus árboles. 
Las condiciones que se acordaron, fueron éstas: Que se abran cinco libros en donde se consigne la obligación 
de tales vecinos con su persona y bienes, que jamás ellos y sus 
hijos ni sucesores se apropiarán de la tal tierra que así planta-
ren, sino que guardará el solar y propiedad al  Valle con perpe-
tuo reconocimiento. Constará esta obligación firmada por los 
cuatro Escribanos del Valle en los cinco libros, de los cuales 
cuatro estarán en poder de los cuatro Escribanos y el quinto en 
el Archivo, para que así haya mayores garantías de seguridad 
para el Concejo, abonando el vecino los gastos de escritura. 
Que los castaños se hayan de plantar a una distancia de 
20 codos por lo menos uno del otro. 
Que si el plantío pasa cerca de su casa o heredad, se deje 
entre ella y el puesto señalado una distancia de 70 codos. 
Que de los castaños así plantados, todos los vecinos del Valle, 
puedan aprovecharse de la fruta, aunque sea vareándolos, con 
tal qu ., la vara no sea más larga de cinco codos y no puedan 
subir a los castaños; que así bien sea libre el pasto para el gana-
do, así de día como de noche, sin que los dueños de tales plan-
tíos pueden poner impedimento (1). 
Que los dueños de los plantíos y sus sucesores, puedan dis-
poner de ellos libremente como de cosa propia, guardando las 
condiciones señaladas y puedan aprovecharse cíe las ramas cor-
tándolas y vendiéndolas, y también del tronco para carbón o tabla 
o lo que quisieren y sean para ellos los demás frutos que queda-
ren, después de reservar a los vecinos su libertad en la forma 
expresada. 
Que ninguno que no sea hijodalgo originario del Valle, pue-
da tener libertad para dichos plantíos, aunque se halle casado y 
tenga casa en la vecindad, hasta que en dicha casa haya dueño 
que goce de dichos honores, «porque así conviene al servicio de 
Dios y de S. M. y a la conservación de la limpieza de la sangre 
de los originarios del Valle», pero el que fuera hijodalgo aunque 
no tuviera casa y fuera soltero, podría hacer las plantaciones. 
(1) Los castaños serían silvestres y por tanto bravos y con un palo de cinco codos no podrían 
varearse más que las ramas bajas. Fuera de este impedimento de los árboles, ya se ve que el suelo 
es comunal sin ninguna restricción. 
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Cuando el tal originario por cualquier causa dejare la casa 
en hija o en otra hembra, el tal plantío pasase al Concejo y lo 
goce éste hasta que en la casa suceda un hijodalgo. Sin embar-
go el aprovechamiento de tales plantíos, no implica que su p o
-seedor sea hidalgo, porque pudiera haber engaño por i
-2;no-
rancia. 
Que no se pudieran hacer plantaciones de castaños donde 
hubiere leña de jaral y robles o cualquiera otra clase de arboles 
que el Valle tuviere con el objeto de repartir para leña del ser-
vicio y fuego de su casa. 
Fueron aprobadas estas Ordenanzas por el Corregidor a prin-
cipios del año 1626. 
La etimología de Ondazilegi nos parece clara. 
Se compone de dos palabras: Zilegi que significa «terreno 
comunal», como se puede ver en el Diccionario de Azkue y 
onda lo mismo que ondo que es igual a «fondo», «suelo». On-
doko sagaia llamamos a la «manzana del suelo». Todo junto 
Onda-Zilegi «suelo comunal». 
Es decir no es Zilegi «comunal», como antes, pero tampoco 
es libre y de propiedad particular aunque disfruta el cesionario 
los frutos, sino que nuestro euskera con esa característica de 
definir el objeto que nombra, dice, el suelo es comunal, y le 
pone su marca para que conste cada vez que se le cita que aquel 
terreno es propiedad del común de los vecinos. 
SERAPIO MÚGICA 
El público oyendo la recitación de la 
poesía premiada a don Luis de Jauregi. 
Mons. Olano, Vicario Apostólico de Guam, acom- 
pañado de los padres del _poeta «Loramendi. 
3C5 
Palabras vascas en monumentos 
romanos 
Iui I i aquí como Campión traduce el texto conocido: «En los parajes de Iberia, junto al agua corriente, un soto, lla-
mado por los rústicos aker zaltua, que nosotros podemos deno-
minar salto de los chivos». Continúa después nuestro escritor: 
Notemos cuánto fomentaba la vanidad en aquellos tiempos 
el conocimiento del latín: «llamado por los rústicos  pero 
nosotros...» Pura imitación clásica; los griegos y romanos hu-
bieran escrito «bárbaros». ¿Tradujo bien el basco latinista? 
Aker = chivo, lo apruebo, pero dudo que zaltua sea «salto». 
Prefiero ver en zaltu una leve variante del actual ronkalés «zal-
du», arboleda donde sestea el rebaño». (Azkue, Dic.) (1). 
El toponímico Iberia es la primera vez que le encuentro nom-
brado. Del contexto del diploma se deduce que es término del 
monte Aralar, al cual en cierto pasaje del documento se le llama 
Aralarre. La voz soto es el ablativo del bajo latín sotus: significa 
«sylva, parcus, sepesa; los tres significados se avienen con el 
del basco *zaltua. Du-Cange añade detrás de los tres sustantivos 
latinos que aduce Campión, haia, Hispanis soto. 
Indudablemente Campión tuvo muy buen olfato y un sentido 
agudo al traducir saltus = salto, brinco, pues el escriba pensó 
explicarlo por cabriola hipocorísticamente. (2) Así explican 
Aranzazu, Errazu y otros nombres. He dicho que también los 
vascos somos aficionados a las etimologías, aunque seamos rús-
ticos. (3) Lo que aquí ocurrió que el escritor quiso explicar en 
latín para que lo supiesen los doctos en esta lengua; y queda-
ría satisfecho de su idea ocurrente. Pero escribió mal aker zal-
tua, en vez de aker zaldua en todo caso, como en Imirizaldu. 
Zaldua en Gulina es un monte. Imirizaldu está en llanura, a la 
(1) V. Arigita, San Miguel de Excelsis, pág. 183. 
(2) Quiere decir expresión para causar risa. 
(3) Rustici, en aquel periodo era una clase social. 
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derecha del río del mismo nombre. La primera parte del voca-
blo se halla en Imiruri en Treviño, sito en comarca, por el te-
rreno corren dos arroyos (Madoz). 
El testimonio por lo que respeta a zaldu es, pues, dudoso, 
porque el escriba tiene cierta mira, que le estorba la corrección 
exacta, para que le demos el justo valor. Pero si el final de la 
anterior terminaba en r hubiese habido choque, como nos ocu-
rre en Mugertza, Ayertza; Nabarzato, pronunciamos Nabarzzato. 
Además dije en otro lugar que la z tiene en nosotros distinto 
sonido según hablemos vascuence o castellano. Basta oir a nues-
tros paisanos que dicen tzielo, Frantzisko. Sobre esto, en Bizka-
ya es más suave y sibilante la z. Esto por lo que hace a la grafía. 
En cuanto a la primera palabra aker no estoy tan seguro co-
mo Campión. Los vascos no denominan el suelo por los mue-
bles. Las excepciones serán pocas en comparación de los otros 
nombres y la costumbre de otras naciones: Usategi, Beortegi, 
Beorlegi son casos excepcionales. Txorierri es hipocorístico al 
parecer reciente, así como chimbo (1). 
Además hay que relacionarlo con Akerreta, donde está la ca-
sa del Ayuntamiento de Esteribar. Comp. con Agerre. En Viz-
caya hay Akerribar en Galdakano, en la confluencia del río Du-
rango con el Nervión. También Akerreta está situado en llano a 
las inmediaciones del río Arga, como Aker zaltu juxta aque cu-
rrentis, junto al agua corriente. En Ceanuri hay casa solar 
Akeuri. En fin hay en bajo latín Aquerium, Molendinum. Con 
Akelarre se ha fantaseado mucho, alterando la palabra ake, se-
gún me parece, para fingir historias sobre un supuesto nombre 
local de pretendida significación. Confer. Azkue, Dice. Ake, 2.°. 
Iberia en este documento es otra muestra de erudición. Lo 
mismo es cuando en el famoso doc. Testamentum, exactis, dia-
tychi (2) se pone diatyki, en griego. En otro se califica a los 
moros Biothanati, Biaio-thanatos=muerte con muerte violenta; 
palabra ya empleada por Tertuliano. Vid. Bailly, Dict. Grec-
Français, y Du-Cange. Este cita un texto del rey de Oviedo en 
el año 777, Biothanatos Saracenos, y el de Sancho Abarca, era 
(1) Hay también Beorburu. Beor— se compare con Begorra, Bigerri, Bigur, Baigorri. 
(2) No lo traduce Sandoval, op. cit. p. 42, 56. Du-Cange cree debe ser dia tuches, por for-
tuna, feliciter. 
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964, expulsis omnibus Biotenatis: expulsados todos los Biotena-
tos, esto es, los Sarracenos. 
Siguiendo la indicación del texto que comentamos, Iberia 
juxta aque currentis, Iberia cerca del agua corriente, y teniendo 
en cuenta que «del contexto del diploma se deduce que es tér-
mino del monte Aralar», yo indicaría el sitio donde está la casa 
antigua Ipiria en Lecumberri, Larraun. La medial p es endure-
cimiento de b. Será así el compuesto Ibi-iris = juxta aquam, 
cerca del agua. Confirmase con el texto que trae Azkue, Dic. 
verbo iri 4.°, unam villam meam, quae vocatur Zubiria, scilicet 
juxta pontem sita: una villa mía, que se llama Zubiria, a saber, 
puesta cerca del puente. Basta mirar dónde están las casas de 
Zubiria en Arrayoz y en Elizondo. Vide item Dic. Azkue, v. Zu-
biria. Este texto es del rey Pedro I de Aragón y Navarra, el cual 
suele firmar en árabe rsm Betroh ben Sanchoh. En Lesaca hay 
una casa con sus fincas que se llama Ubiria, y el barrio de San 
Martín junto al río en Vera se llama Ubela. 
La primera parte de Ipiria es sin duda ibi. Vid. Azkue Dic. 
Ibi, 2.° vado, Ibia duenak igaren, daki osina zein den barhen. 
Quien pasó el vado, sabe cuán profundo es el pozo. V. Dic. 
Acad. Española, art. Pozo, 2.°. Falta dilucidar dos puntos No 
tengo a mano suficientes elementos de juicio. El paso de b-a p 
entre dos vocales en aquel lugar de Lecumberri. En este caso 
no sirve ipide=vado. Parece contracción de ibi-bide, aunque se 
puede dividir ibi-de. La separación de sílabas hasta llegar a la 
unidad constituye una gran dificultad en euzkara. En otras len-
guas hay más elementos de comparación, pero aquí no existen. 
En Navarra tenemos aihari, abari, afari, apairu, aphairu para 
cena. Algunos piensan que esta es voz románica. Abari está ya 
en Fuero General. Como inicial se da el alternante b p; p-b 
tanto en las de origen extraño como en las voces domésticas. 
Betizu pone el Dic.; he oído a gente de Echalar petizu, que no 
está en el diccionario. Quede así hasta que tenga noticias más 
concretas de la fonética de aquel lugar. (1) Fué siempre impor-
tante su situación en la historia de Navarra. 
(l ) En Leiza se dice apari, apaldu. El P. Damaso de Intza me informa, que en Araiz y Le- 
cumberri se dice apari, apaldu. 
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El segundo punto es investigar la relación que la finca Ipiria 
tuviese en la antigüedad con el Santuario de Aralar. No teng o a 
 la mano datos suficientes. Madoz pone varias veces una variante 
curiosa: Lecumberri o Lecumbegui: 1. del valle de Larraun..... 
El terreno, le cruza de O. a E. el río Lecumbegui. Larraun le 
fertilizan varios arroyos que desembocan en los ríos Arajes y 
Lecumbegui. En Navarra hay tres Ibiriku, V además Ibero. El 
otro día leí el nombre de una finca Pisaldea, perteneciente a 
un pueblo navarro de orillas del Aragón. Además hay Ibiri, ba-
rrio y caserío de Motrico. Item Ibiricho, en el mismo lugar. 
Ibigate, lugar en Alava. Ibiritechea, solar en Marquina, Vizcaya. 
En Betelu hay casa Ipiar. 
Soto. Es palabra corriente en Navarra. Proviene de subtus. 
Hay algún caso originado de subter. Ha pasado a la lengua vas-
ca con la natural acomodación que exige nuestra lengua al apro-
piarse las voces extrañas. Las transforma de una manera prodi-
giosa. En nuestra toponimia quedan recuerdos de sursum, deor-
sum. En el latín vulgar escribía ya San Agustín, susum, jusum. 
De ahí Berrio-suso, Berrio-plano. (1) 
Dicen allí Lañoerri a los llanos y creen los del monte Ezcaba 
que es así porque frecuentemente los encubre la niebla, laño. 
A los de la Cuenca .de Pamplona los llama Betterri. (2) Equiva-
lentes de subtus, (en italiano sotto), son -be,-pe,-un,-on,-ondo; 
beiti, ondar, zear, zelai, zabal, zoko, apal no estamos, pues, 
pobres. «In Syluis de Belate subtus, in illa medie tate Regis». 
En las selvas de Belate hacia abajo. Belateko oianetik beiti(ra), 
oianondora. Soto de Lezkairu. Lezkairu ondoa. o Lezkairu beitia. 
Concuerdan con esta idea las acepciones de soto en Azkue, Dic.: 
bodega, sótano, establo, portal, hoyo. Palabras de uso descripti-
vo pueden ser sustituidas fácilmente por otras absolutamente 
vascas. Sotos son los terrenos bajos con arbolado y vegetación a 
orillas del río: cum pratis et pascuis et sotis cum eremo et po-
pulato; Oyhenart. Vas. p. 99; aquas, et cursus aquarum, et 
molendina, et silvas et sotos; id. ibid. p. 329. Todos illos sotos 
de noviellos in juso usque ad pinam. Du - Cange. Charta Alfon-
si I Regis pro Caesaragustanis. Soto es también dehesa. Juslape- 
(I) Berrio inferior, Berrio superior; Syn. Pampl. ado 1531. 
(2) Noticia comunicada por el P. Dámaso de Intza, de la Academia Vasca. 
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ña no parece del latín la primera parte, sino del lugar Usi. En 
las Sinodales de Pamplona 1531 se escribe Ussi. (1) 
Cuando dos vocablos son iguales en latín y en euskera, en 
ocasiones es difícil anotar la diferencia: así monte, mendi; mun-
dus, mende, o los formados como fo-mentum, as-menta. Si el 
análisis de la palabra permite la separación de sílabas, y otras 
circunstancias, sobre todo históricas, autorizan, se va con más 
seguridad, zal-du; así Elizalde tiene antes Elizari, Iturralde, Itu-
rreria, Zubledia, Zubieri, Zubiari? Sala, Zalain, Zalakain, in 
ipso pujo de Salissarre, Valls Taberner, Orig. de Pallars, pág, 16. 
La idea de saltus en saltus Pyrenaei, saltus Vdsconum es dife-
rente: indica bosque, desfiladero, en vasco oiana, basa. Para des-
filadero sería oyanbeltzako bide. Vide la nota final de este artículo. 
Deben tenerse en cuenta los grupos Sara, sare, saro de me-
dial cambiable. Además habría que hacer un recorrido por la 
romanía pirenaica para recoger las comparaciones. A orillas del 
río Aragón, Sada, Xddaba; Sada dicen los vascos Sare: 
Euskara es lengua aislada, con gramática propia, fonética 
propia, lengua sin padre, sin abuelo, sin genealogía. Por lo mis-
mo de construcción sencilla y primitiva, sin la balumba de foné-
tica europea. Lenguas éstas de constante agitación y revolución. 
Las llaman lenguas de flexión. Las del otro grupo se llaman se-
míticas, tienen estructura geométrica admirablemente constante 
por milenios, las famosas tres letras internas. Entre ambos gru-
pos, como entre las garras del león, está nuestra lengua, muy 
estudiada por los lingüistas, pero también olvidada por los pro-
pios y muy perseguida. El testimonio más antiguo son los topo-
nímicos, lo mismo que ocurre entre los Beréberes. Esos vocablos 
antiquísimos de los territorios próximos, se parecen a los nues-
tros actuales, y en muchos casos se pueden traducir comparando 
con los nuestros. Eran, claro está, nombres comunes en la anti-
güedad, de descripción topográfica. 
En la lista del Bronce de Ascoli hay este personaje: C, Ota-
cilius. Suisetarten. F., que se puede leer comparando, C. Otaci-
lio hijo de SuiSeTAJTE. La segunda parte de este genitivo es, como 
si dijéramos, Cayo Otacilio hijo de AnabiTARTE, en vascuence 
(1) Otras veces escriben pa(udibus, en lugar de soto. 
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Cai Otacili Suisetarten aurra. Todos los demás nombres del do-
cumento tienen igual factura que los actuales vascos, en general. 
En la Geografía del alto Aragón y de Tarazona se encuentran 
sumamente parecidos a ellos. 
Elandus se coteja con Elanus de la inscripción antigua, y con 
el nombre local del Campo de Erando en el Roncal, cerca de 
Bigüezal, llanura bajo tres rocas. Moret. Investig., lib. 2, cap. VII. 
Los acabados en -ndo son hoy corrientes. Hay un monte alto en 
Jaca, sobre el Subordán, que se llama Forca de Alano. (1) El 
choque de letras es unas veces con suave y otras con fuerte. 
Finalmente he de mostrar mi agradecimiento al Sr. Apraiz 
porque ha tenido la bondad de leer mi artículo sobre Salduie, 
Salduba, Saldu=Zaragoza. Son simples notas a vuela pluma 
mis artículos, según vengan al recuerdo lo leído en los libros y 
las noticias de muy variada procedencia. Añade después al final: 
«la concatenación saltus-zaltu-zaldu queda establecida impeca-
blemente en los aspectos fonético y significativo» . Con lo antes 
escrito manifiesto que es dudosa tal impecabilidad. Digo dudo-
sa, porque en estas materias se suele escribir opinativamente, du-
bitativamente. La mía no es más que una opinión mía, opinio 
cum formidine alterius, y no tengo ninguna intención de contra- 
decir a nadie en cosa tan sutil y oscura. Sería inutil diálogo 
sobre estas materias. Además soy por temperamento un Insuetut 
galeae vasco. 
Encuentro además un poco defectuoso-lo que pone al prin-
cipio «según se dice» y lo agrava añadiendo en la nota, no 
 puedo menos de ser un poco escéptico frente a ciertos extraor-
dinarios areaismos toponímicos». Digo a esto, en primer lugar, 
que no se puede negar veracidad a los testigos, y en este estudio 
especial de la lingüística, se reciben y catalogan todos, antiguos 
y posteriores y actuales, escritos y manuscritos, hasta los cartu-
larios falsificados a otro propósito son útiles al nuestro, después 
de clasificados y ordenados según arte, buscando afanosamente 
la verdad. La prevención que demuestra en lo segundo es una 
desgracia. Le ocurrió hacer una investigación infructuosa, pero 
a otros les ocurre que la hacen muy provechosa, como es el caso 
(I) Este monte tiene 2.389 metros de altura. En Vizcaya hay un lugar Erandio. 
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de Azkue y de Barandiarán y aquel admirable Saroihandy, que 
anduvo a pie y con la mochila al hombro, hospedándose en las posadas sencillas, conversando con todos con llaneza, particu-
larmente con loe humildes y de todos olvidados. Recorrió así las 
alquerías y pueblos del Pirineo desde el cabo Creus, para averi-
guar la fonética de los varios romances. Poco antes de fallecer 
recorría los pueblos de las montañas vascas para averiguar mu-
chos detalles de la lengua de su padre que aprendió a la mayor 
edad, después de dedicar sus mejores años a las lenguas roma-
nas. Había nacido en los Vosgos. 
Pero a otros observadores les ocurre lo contrario que al señor 
Apraiz. Vaya un ejemplo para muestra. Después de pasar largos 
años en Filipinas, regresó a nuestro país un P. Capuchino. Por 
la Semana Santa marchó a predicar a Burgui. Observó las ma-
niobras de unos almadieros que descendían sus maderas por el 
río. Les dirigió la palabra: «¿noraño zoazte?» Le contestaron 
aquellos buenos hombres: «Zalduraño. b Quedó perplejo con la 
respuesta el P. Capuchino y hubo de preguntar después qué era 
Zaldu. Le respondieron que Zaldu se llamaba Zaragoza. El Pa-
dre Capuchino me ha referido esta historia. Y otra sucedida al 
amable difunto Saroihandy en el Baztán la contaré aquí otra 
vez, si Dios quiere. 
Al oír aquello sobre el nombre de Gazteiz, el Sr. Apraiz reco-
gió primero una equivocación y después fué tiempo perdido. 
Pero no hay que generalizar, ni manifestar escepticismo, porque 
además de que eso no es lógico, los que practican estos estudios, 
que saben los gajes del oficio, saben también a qué atenerse 
como coleccionistas de infinita paciencia, y ejercitada experien-
cia, y admirable trabajo. 
Entre los latinistas no es claro el origen de saltus, us; «gebir-
giger, waldiger, Landastrich': unerklárt Walde Latein. etymol. 
Wórtenbuch. « Saltus, es país montañoso, cubierto de selvas. Es 
vocablo de origen desconocido». 
He aquí la versión liberal del parrafito del escriba vascófono. 
Iberiako bazterretan, úra latsaren pean, larreondoa bat, nekaza-
riek erraiten diotena aker-tzaldua, eta guk erran dizayokegu 
egiaz akerren xaltoak, akerren yauziak. El que habla nuestra len-
gua notará en seguida la diferencia, de una expresión y otra. 
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N. B. Algunos sabios muestran en esta materia tal inseg u _ 
ridad, que llegan a corregirse a sí mismos a la vuelta de pocas 
líneas. Vea el lector un ejemplo de esto en 
 Homenaje a Menen-
dez Pidal, tom. III, pág. 486. 
FR. EusEBio DE ECHALAR 
(Gero darraikio). 
t E VJrKILTOi.EIK " EN E K i Nt Zig  
AC"T1VIDIDEir  
• EV,^.f KALT ZALEIK"  
En homenaje a «Loramendi»  
El VI Día de la Poesía Euskaldun  
1 y 2 de junio de 1935  
Velada teatral en Arrasate  
SE celebraba el VI Día de la Poesía Euskaldun en Bedoña,  barrio de Aretxabaleta, en honor de «Loramendi», pseu-dóniino poético del que en religión se llamó Fr. Joaquín de Be- 
doña y con nombre de pila Juan de Arana.  
Ya, de este poeta y de su vida trató ampliamente en estas  
columnas don José de Ariztimuño en el tomo I, pág. 143 y si-
guientes, 1933. A ellas remitirnos al lector.  
El día señalado era el 2 de junio. Pero la Junta organizadora  
de este Día, domiciliada en Arrasate y Aretxabaleta quiso iniciar  
los festejos con una velada teatral en el teatro «Bedia» de Arra- 
sate. 
El cuadro dramático de Oyartzun, el grupo artístico «Mendi- 
buru», representó admirablemente la comedia de los hermanos  
Lekuona «Eun dukat», este grupo había sido premiado en el  
concurso de cuadros artísticos del II Día del Teatro Euskaldun.  
Además, en esta misma velada cantaron irreprochablemente  
los artistas que forman parte del orfeón del batzoki de Arrasate.  
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Hacia Bedonw 
A las nueve de la mañana se emprendió por una gran mu-
chedumbre de euskaltzales la ascensión a la empinada colina, 
donde se asienta el poético pueblecillo de Bedoña. 
El nutridísimo grupo iba precedido por el Iltmo. Vicario 
Apostólico de Guam, titular de Lagina, Mons. Miguel Angel de 
Olano, que como capuchino quiso asociarse a las fiestas organi-
zadas en honor del poeta, capuchino también, «Loramendi». 
A las diez y media dió comienzo la Misa Pontifical, celebrada 
por el Iltmo. Vicario Apostólico de Guam. El coro formado por 
elementos del Eusko Abesbatza da Arrasate y por otros de Are-
txabaleta, interpretó admirablemente la segunda Pontifical de 
Perossi. 
El mismo P. Capuchino que eligió, en nombre de la Provi-
dencia, al pequeño Juantxo de Arana para la vida religiosa, se 
encargó de predicar una conmovedora oración sagrada dedicada 
a la memoria del joven religioso y poeta, relatándonos anécdo-
tas y hechos edificantes de «Loramendi». Agradó notoriamente 
el sermón del P. Oyarzun. 
Inauguración del Monumento 
A la entrada de la pintoresca aldea natal de «Loramendi», 
ha levantado «Euskaltzaleak», en honor de éste, un sencillo y 
artístico monumento. Ya uno se levantó, en 1933, en el lugar 
donde «Lizardi» escribía sus versos. Este segundo se ha erigido 
en el sitio más poético de su lugar nativo. 
Revestido de mitra y báculo, el Iltmo. Vicario Apostólico de 
Guam, bendijo el monumento en nombre de la Iglesia. Una lápi-
da discoidal con letras vascas dice textualmente: 
«Loramendi-Bedoña'tar Jokin, 1907-1933, —Arana'tar Jon-
Mendibitsu'ko lekaide olerkariari Euskaltzaleak. 1935—V1». 
Esa lápida discoidal está centrada sobre el respaldo de un 
gran banco de aspecto rústico, que encuadra magníficamente 
con el paisaje. 
En un discurso de circunstancia, don José María de Lojendio, 
en correcto y castizo euskera evocó la vida ancestral de euskera 
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Ÿ la obligación que de amarlo y practicarlo tenían los vascos, 
trazando, después una rápida semblanza del poeta «Loramendi». 
Distribución de premios 
El secretario de «Euskaltzaleak» hizo saber a continuación 
el fallo del tribunal calificador del VI concurso de poesías vascas 
conforme a la siguiente calificación. 
I. Clasificación; poesías de libre elección. Premio de honor: 
un ramo de roble de.  plata maciza sobre estuche de cuero para 
la poesía «Maite Opari» de don Luis de Jauregi. 
11. Clasificación; poemas euskaldunes. Premio de 500 pese 
tas para «A ^aunketa» de don Nicolás de Ormaetxea. 
III. Clasificación; colección de poesías populares. Primer 
premio 100 ptas, para la colección de don Joaquín de Dorron- 
soro. 
Segundo premio para la colección de Academia Kardaheraz, 
de Gazteiz. 
Tercer premio para la colección de Andoni de Lizaso. 
Cuarto premio para la colección de Elías de Agi ^ e. 
Estos premios fueron repartidos por el Ilmo. Vicario Apos- 
tólico de Guam quien efusivamente felicitó a los premiados. 
Acto seguido el poeta laureado señor Jauregi, recitó su poesía 
que reproducimos en este número de la revista. 
El final de la fiesta 
Los «ezpatadantzaris de Arrasate y Aretxabaleta hicieron un 
simpático alarde de danzas vascas y los «bertsolaris» «Txapel» y 
Zepai, improvisaron varias estrofas. 
La gente se esparció por la colina y los caseríos para comer 
en tan poético lugar. 
En casa del señor párroco, Fernández de Arroyabe, tuvo 
lugar el banquete popular en el que participaron más del medio 
centenar de euskaltzales presididos por Mons. Olano, el poeta 
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premiado, etc. Actuaron admirablemente los bertsolaris «Zep a i ), 
y «Txapel» haciendo las delicias de los comensales. 
Por la tarde para completar el hermoso programa del VI Día 
de la Poesía Vasca, había de tener lugar en Aretxabaleta una 
simpática fiesta popular. En ella hablaría en favor del euskera 
el señor secretario de la Diputación de Gipuzkoa, don Jesús Ma-
ría de Leizaola; en ella contenderían los «bertsolaris» y termina-
ría con un brillante alarde de hilanderas y ezpatadantzaris. 
Mas un verdadero temporal de lluvia impidió el celebrar 
estos números complementarios de la fiesta. 
Como perenne recordatorio de esta fiesta quedará allí, en 
el alto de Bedoña, el simpático y expresivo monumento elevado 
a «Loramendi» por Euskaltzaleak». 
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« Ereintzab. — Siembra de Nacianalismo Vasco. 1894-1912,  
por Engracio de Aranzadi y Etxeberria «Kizkitza'. Editorial  
Vasca. Zarauz, 1935.  
Es este libro el relato de los trabajos duros y desabridos, que  
los iniciadores del Nacionalismo Vasco en Gipuzkoa, principal-
mente, sufrieron. Desde la primera iniciación de la idea nacio-
nal en Gipuzkoa, y aun en toda Euzkadi, hasta el año 12 todos  
los trascendentales episodios están relatados en las páginas de 
 «Ereintza», con estilo vivo, interesante e impulsivo. Late en las  
mismas la noble pasión del ideal.  
El mayor mérito de este libro es el que se insertan en él  
preciosos documentos de Sabino de Arana y Goiri y gran núme-
ro de sus cartas, hasta ahora inéditas, que ayudan a conocer  
grandemente la figura del patriota vasco.  
El libro es, en suma, muy interesante para conocer la histo-
ria del renacimiento vasco. Lástima, que no podamos elogiar la  
presentación, que es deficiente y descuidada.  
«Entre la libertad y la revolución».- 1930-1935. La verdad  
de un lustro en el País Vasco. «J. A. de Agiie y Lecube›. Bil- 
bao, 1935.  
Esta voluminosa obra de 593 páginas repletas de documen-
tación auténtica, es la historia veraz de Euzkadi en estos cinco  
años, siguientes al advenimiento de la República en España.  
Los anhelos autonomistas del país y, principalmente, el mo-
vimiento en favor del Estatuto Vasco, primero del llamado de  
Estella y después del oficial, están precisa y claramente descri-
tos por el señor Agife, el más capacitado para esta labor por su  
intervención directa en todo este movimiento.  
Ha metodizado y ordenado magníficamente todo el abun-
dante material sacrificándolo todo a la claridad del concepto y  
a la nobleza y sinceridad en la expresión.  
Es, al mismo tiempo, esta obra la defensa del Partido Na- 
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cionalista Vasco en su actuación política actual y alegato elo-
cuente contra otras actitudes dudosas. 
El libro del señor Agile, 
 escrito sin pretensiones literarias, 
es reflejo fiel de la historia del País Vasco en estos cinco últi-
mos años. 
«Al servicio de Euzkadi». — Los vascos, somos españoles? 
León de U^ iza y Berraondo. (Lurbe) Bilbao, 1935. 
Es como los otros dos, anteriormente indicados, de tenden-
cia nacionalista vasca. Es el mejor de ellos en cuanto a sentido 
literario. Ha cuidado el señor Uliza de la forma, más que los 
autores de las dos obras precedentes. En este libro hay algo más 
que forma . Hay doctrina. Y sana doctrina escolástica. Además de 
al literato se advierte al hombre reciamente formado en filosofía 
escolástica. 
Los principios escolásticos los aplica atinadamente a funda-
mentar los cimientos del nacionalismo vasco, lográndolo con 
éxito. No es una obra popular; con todo, por los conceptos y la 
terminología que baraja con frecuencia. Es un ensayo muy apre-
ciable dentro del campo cultural filosófico vasco. Una buena 
aportación a la doctrina nacional. 
La presentación es muy esmerada. 
YHomenaje».— Vitoria, 1935. 
Así, sencillamente, reza el título de la obra que los profeso-
res y alumnos del Seminario diocesano de Gazteiz han dedicado 
al rector de aquel centro de Estudios eclesiásticos. 
Este precioso tomo es un admirable exponente del alto nivel 
de los estudios eclesiásticos de muy diferentes ramos. No se han 
concretado profesores y alumnos en esos trabajos a los proble-
mas, méramente teóricos, sino más bien a la aplicación prácti-
co-apologético de los mismos. Son tantos y tan varios los temas 
que se explanan, que es imposible hacer ni un resumen ex-
tractado. 
Da, también, este libro cabida a temas de cultura vasca y 
algunos, aunque muy pocos y desproporcionados, en euskera. 
Pero, todos ellos son selectos, actuales y de gran utilidad para 
que el clero influya en nuestra cultura racial. 
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De esta publicación puede enorgullecerse el Seminario de 
Gazteiz. 
«Andra Mari».-- Ensayo iconográfico legendario e histórico. 
Reseña histórica del culto de la Virgen Santísima en la provincia 
de Vizcaya, por el P. José Antonio de Lizarralde O. F. M. Bil- 
bao. 1934. 
Tras el libro admirable de «Andra Mari» en Guipuzkoa, pu-
blicado en 1926, nos sorprende el P. Lizarralde con su volumi-
noso y admirable trabajo de «Andra Mari» en Bizkaya. Tras una 
peregrinación de dos años por todos los pueblos bizkainos, reco-
rriendo sus iglesias y ermitas, nos presenta las «Andra Mari» 
de esta región en un bellísimo tomo. 
El texto interesantísimo, desde el punto de vista histórico, 
artístico y religioso, está cuajado de multitud de grabados que 
hacen más inteligible y amena la lectura del libro. 
Desde la bellísima evocación de «Andra Mari», en la pági-
na 3, de cuya fragancia toda Bizkaya está saturada, hasta la 
última conclusión de que la iconografía en esta región es hermana, 
artística e históricamente, de la Gipuzkoa, la erudición de crí-
tica artística y la abundancia de erudición histórica, cautiva 
hondamente. 
Consideramos la publicación de esta obra de una gran tras-
cendencia para la educación, no solamente cristiana sino artís-
tica e histórica del pueblo vasco. 
«Narraciones vascas», por Arturo de Campión. Tomo III. 
Colección Zabalkundea. Euskaltzaleak. 1935. 
De entre las exquisitas narraciones del maestro Campión, 
que Zabalkundea va publicando, se han publicado con éste el 
tercer tomo. En él, principalmente, se contienen las dos mag-
níficas de «Pedro Mari», emocionantemente dramática, ya muy 
vulgarizada en todo nuestro país, y la narración dulce y trágica 
al propio tiempo, entresacada de la Revolución francesa en La-
burdi «La flor de Larralde». Está vertida al euskera por la pluma 
galana de Domingo de Agite. 
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«Euskal Edestia». 
— Estornés Lasa'tar Beñat'ek egiña ta 
Artzelus'tar Ander'ek euskeratua. Zabalkundea - Euskaltzaleak. 
Donostia 1935. 
Hace este tomo el número 12 de la biblioteca Zabalkundea. 
Es un resumen de la historia vasca escrita con gran sentido p e. 
dagógico para las escuelas vascas. Sigue el método conocido de 
los textos con preguntas y repuestas para mayor inteligencia de 
los niños. Escrito, por quien conoce la historia vasca con tanta 
competencia como don Bernardo Estornés Lasa y traducidos por 
pluma tan acreditada como Andrés de Arzeluz, el libro resulta 
práctico para los niños... y aun para los mayores. 
«Gizarte auzia ».—Eguzkitza'tar Jon. Jaungoiko-Zale-Bazk u
-naren Argitalpena. Zornotza'n. 1935. 
El académico señor Eguzkitza inició una serie de artículos so-
ciales en el semanario «Ekin». Con esto nació en él la idea de 
completar un librito escrito en euskera sobre cuestiones sociales. 
En efecto, en capítulos muy breves pero muy claros y orde-
nados, va dando las definiciones y nociones inteligibles en extre-
mo sobre socialismo y comunismo, sus diferentes matices, el 
sindicalismo, la incompatibilidad de éstos con el cristianismo 
etcétera, y finalmente una refutación muy adecuada y al alcance 
del pueblo. 
Nada diremos del estilo fluido, fácil y elegante del euskera 
bizkaino de Eguzkitza, uno de nuestros mejores prosistas. Con 
este precioso tomito ha prestado un servicio muy estimable al 
euskera y a la cuestión social cristiana. 
«Poxpolin». Tolosa'n I. Lopez Mendizabal'enean. I'go ur-
tea, 1935. 
La casa editorial López Mendizábal y su actual propietario 
don Isaac, han lanzado otra magnífica iniciativa en favor del 
euskera. Es la revista infantil «Poxpoliña» cuyos dos números 
hemos visto con sumo agrado. 
A las obras pedagógicas para niños, editadas por el Sr. Men-
dizábal, debernos añadir una más, y bien meritoria por cierto. 
